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SIO,lPKETYBAHHfl 
I flOCTAH08KA nPO&nEMH I 
nAPHCA rHHnHL.lbKA, 
KaHo. eKOH. HayK, Kui"BCbKUU 
Hal/iOHaJibHUU eKOHOMi'IHUU 
yHieepcumem 
iMeHi BaoUMa rembMaHa 
)J.OBHlll.a Ta HeBH3Ha'IeHOCTi BHYfPiUJHiX )'MOB rocno.n.apiO-
BaHIDI BiT'IH3IDIHHX ni.n.npHEMCTB e<l>eKTHBHiCTh lX pOOOTH 
B )'MOBax cyqacHoi' HeCTa6inhHOCTi 30BHiUIHhoro cepe- 3.D.e6inhiiiOro 3aJle:lKHTb si,n, }IKocTI npm.(ecy 6JO)J.)Ke'I)'BaHIDI. 
JiiOO:HCemyBaHHR - npOI...(eC po3p06KH, BHKOHaHH}I, KOHTPOJliO, aHani3y Ta KOpHryBaHH}I OKpeMHX 6JO)J.)KeTiB 3a 
CTPYKTYPHHMH ni.n.po3.n.inaMH a6o <l>YHKU.ioHanhHHMH c<t>epaMH .n.i}JJlhHOCTi ni.n.npHEMCTBa, i'x y3ro)J.)I<eHH}I Ta y3a-
ranhHeHH}I no ni.n.npHE:MCTBY B l..(iJlOMy. 
3apy6i)!(HHi-i )J.OCBi)J. CBi)J.'IHTh, ll.(O 6JO)J.)I<eryBaHH$1 € 
O)J.HHM i3 OCHOBHHX iHCTPYMeHTiB nnaHyBaHHX Ta KOHT-
pOJliO i BHKOpHCTOBYEThCX )J.JlX: 
• p03p06KH nnaHOBHX nOKa3HHKiB 3 MeTOIO nOIIIYKY 
Hai-iOnTHMaJlhHiiiiOfO sapiaHTa .n.ii' B MaH6YTHhOMy; 
• KOOp)J.HHal..(ii' .n.ii-i MeHe)J.)!(epiB OKpeMHX CTpyKTyp-
HHX ni.n.po3.n.inis; 
• KOHTpOJliO Ta OI.J.iHKH <t>aKTH'IHOfO BHKOHaHHX nna-
HOBHX nOKa3HHKiB. 
ToMy snposa.n.)!(eHHX 6JO)J.)I<eTysaHHx y siT'IH3HXHY 
npaKTHKy, Ha HaUiy .D.YMKy, Bi)J.KpH€ HOBi nepcneKTHBH 
ll.(O)J.O 3aCTOCyBaHH$1 HOBiTHiX MeTO)J.HK ynpaBJliHHX 
oKpeMHMH CTPYKTYPHHMH naHKaMH Ta ni.n.npHEMCTBOM 
y l..(inoMy. 
nnaHyBaHH$1 Ta KOHTPOJlh B3aE:MOnos'x3aHi Mi)!( co-
6010 Ta cnyryJOTh OCHOBHHMH Ba)!(eJlXMH BnJlHBY Ha no-
Be)J.iHKY MeHe)J.)I<epiB pi3HHX piBHiB ynpaBJliHHX BCepe-
)J.HHi ni.n.npHE:MCTBa. 
3po3yMiJlO, ll.(O, nnaHyiO'IH CBOIO )J.iXJlhHiCTh, ni)J.-
npHEMCTBO y 6JO)J.)!(eTi Bi)J.06pa)!(y€ nOKa3HHKH, XKi 
MaJOTh 6yTH .n.ocxrHyTHMH. Pa3oM i3 THM Ha npaKTH-
u.i He 'IaCTO MO)!(Ha )J.OCXITH i"x a6COJ110THOfO BHKO-
HaHHX. ~e npH3BO)J.HTh )J.O BHHHKHeHHX BiOXUJleHb 
(pi3HHI..(i Mi)!( <t>aKTH'IHHMH Ta 6JO)J.)!(eTHHMH nOKa3-
HHKaMH). 
,[(nx CBOE:'IaCHOfO BHXBJleHH$1 Bi)J.XHJleHh Ta Bi)J.nO-
Bi)J.HOfO pearysaHHX Ha HHX 3)J.ii.fcHIOIOTh 6IOA*CTHHH 
KOHTpOJib. ,[(exKi aBTOpH, 3Ba)!(aiO'IH Ha ynpaBJliHChKi 
<l>YHKI..(ii' 6JOJJ.)!(eTHoro KOHTponJO, Ha3HBaJOTh iioro 
ynpasniHChKHM KOHTponeM. 3oKpeMa, "4. XopHrpeH 
3a3Ha'Ia€, ll.(O ynpaBJliHChKHi-i KOHTpOJlh - I.J.e npOI..(eC 
3iCTaBJleHH}I <t>aKTH'IHHX pe3yJlhTaTiB 3 6JO)J.)!(eTHHMH, 
aHani3 BHXBJleHHX Bi)J.XHJleHh Ta BHeCeHHX Bi)J.nOBiA-
HHX KOpeKTHBiB )J.O CHCTeMH 6JO)J.)!(eTiB Mai16yTHiX 
nepio.n.is [I]. 
IiJO)J.)!(eTHHH KOHTPOJlh 3JJ.iHCHIOIOTh y KiJlhKa eTanis: 
J) Ha)J.aHHX iH<l>OpMaU.ii' npO <t>aKTH'IHe BHKOHaHH$1 
6JO)J.)!(eTHHX nOKa3HHKiB; 
2) nopiBHXHHX 3anJlaHOBaHHX nOKa3HHKiB 3 <t>aKTHlJ-
HO )J.OCXfHYTHMH Ta BHXBJleHHX Bi)J.XHJleHh; 
3) BH3Ha'IeHHX CYTTEBOCTi Bi)J.XHJleHHX; 
4) <t>aKTOpHHff aHani3 CYTTEBHX Bi)J.XHJleHh; 
5) BHeCeHH$1 Bi)J.nOBi)J.HHX KOpeKTHBiB )J.O 6JO)J.)I<eTiB; 
6) 3)J.iHCHeHHX Bi)J.nOBi.D.HHX 3axO)J.iB BnJlHBY Ha no-
Be)J.iHKY MeHeA)!(epiB. 
AHAJl/3 8/,0.XHnEHb Y 38/T/ 
nPO 8HKOHAHHR 5K>tpKETY 
lH<l>OpMai.J.iiO npo <t>aKTH'IHe BHKOHaHHX 6JO)J.)!(ery 
HaBO)J.XTh y 3Bi"ti npo BHKOHaHHH 6IOA*CyY, XKHH 
CKJla)J.aiOTh MeHe)J.)!(epH OKpeMHX 6JO)J.)!(eTHHX U.eHTPiB 
(CTpyKrypHHX ni)J.p03)J.iJliB, BH)J.iB )J.iXJlhHOCTi) a6o 6yx-
ranTepH-aHaniTHKH j Ha)J.alOTh )J.O 6JO)J.)I<eTHOfO KOMiTe-
TY ni.n.npHEMCTBa no 3aKiH'IeHHi 6JO)J.)I<eTHoro nepio.n.y. 
<l>opMy 3siry npo BHKOHaHID! 6JO)J.)I<eTY p03p06J110€ KO)!(-
He ni.n.npHEMCTBO CaMOCTii-iHO 3aJle)!(H0 Bi)J. aHaniTHlJHHX 
nOTPe6. 0CHOBHa BHMOra nonxrae B TOMy, ll.(06 y 3siTi 
6ynH 3a3Ha'IeHi Ti CaMi nOKa3HHKH, ll.(O j.{ y 6JO)J.)!(eTi. Y 
3BiTi npo BHKOHaHHX 6JO)J.)I<ery nopiBHXHHXM <t>aKTH'IHO 
)J.OCXfHYTHX nOKa3HHKiB 3 6JO)J.)!(eTHHMH 3)J.iHCHIOIOTh 
po3paxyHoK si.n.xuneHh i3 3a3Ha'IeHHXM i'x npH'IHH. Ha-
se.n.eMo npHKJla)J. 3siry npo BHKOHaHHX 6JO)J.)!(ery y 
Ta6n. I. 
Yci BHXBJleHi y 3BiTi npo BHKOHaHHX 6JO)J.)I<ery Bi.D.-
XHJleHH$1 nO)J.iJl}JIOTh Ha n03HTHBHi (cnpH11TJ1HBi) Ta He-
raTHBHi (HecnpH}JTJlHBi). 
HayKoao-npaKT~4HMM~ypHan 6YXrAnTEPCbKif1H OSniK I AYAif'IT Ten. 451-73-79 
610P,)I(ETYBAHHR 
Ta6nutfRl 
3BIT llPO BHKOHAHH$1 IiiO.LJ.lKETY 
DIO.lllKeTHHH ueHTp- iucTpyMenTaJlbHuii uex DIO.lllKeTHHH o6c11r- 25 000 o.n:. 
3aiTHHH nepio.n:- I KBapTan 2009 p. <l>aKTH'IHHH o6c11r- 22 500 o.n:. 
fiOK33HIIK Iiw.n:lKeT «l>3KTJI'tHO Bi,uxuneuun CyrrcBiCTb Bi.n:xuneuun fipU'tiiH3 Bi.l.\XIIJleiiHH 
.JJ:onoMilKHi MaTepianH 50 000 45 000 
8HTpaTH Ha onaneHHII uexy 23 000 25 000 
fl03UfflU6HUMU (0) BBIDKaiOTb Bi)I.XHJieHHSI BlifKJIIif-
KaHi cpaKTiif'IHiifM 36iJlbllleHHSIM )I.OXO)I.iB tflif 3MeHUieH-
HSIM BHTpaT, a HezamU6HUMU (H) - Bi)I.XHJleHHSI, 1.1\0 
yTsopHnHCSI B pe3yJlhTaTi na.u.iHHSI cpaKTHlfHHX .u.oxo.u.is 
lflif 3pOCTaHHSI cpaKTiif'IHiifX BHTpaT. 
3ane)f(H0 Bi)I. npH'IIifH Ta BHHyBaTI..(iB BlifHiifKHeHHSI 
Bi)I.XHJleHb lX flO)I.iJlSIIOTb Ha Bi)I.XHJleHHSI BHaCJli)I.OK nna-
HyBaHHSI Ta Bi)I.XHJleHHSI BHaCJli)I.OK )I.iS!JlbHOCTi. 
BioxUJleHHR nnacniooK tulanyaaHHR nos'SI3aHi 3 
npopaxyHKaMH Ta flOMiifJIKaMH B npol..(eCi p03p06KH 610)1.-
)f(eTHiifX fl0Ka3HHKiB. 
BioxuneHHR BHacniooK oiRnbHocmi (onepat(iuni 
nioxuneHHR) e pe3yJibTaToM .u.ili 6e3nocepe.n.Hix BHKO-
HaBI..(iB 610)I.)f(eTiB a6o neBHiifX He3aJ1e)f(HiifX Bi)I. HlifX no-
)I.iR (3MiHH flOfllifTY Ha npO)J.yKI..(iiO, KOJlHBaHHSI I..(iH Ha 
pecypcH TOI.l\O ). 
3BIDKaiOtJiif Ha 3HatJHY piJHOMaHiTHiCTb Bi)I.XHJleHb, 
ynpaBJiiHCbKiH JlaHI..(i ni.n.npH£MCTBa lX )I.OCiifTb BIDKKO 
npoKOHTp01110BaTH Ta npoaHani3ysant. ToMy ocHOBHe 
3aB)I.aHHSI 610)J,)KeTHOfO KOHTpOJliO flOJl.Sifa£ y BH)I.iJleHHi 
i3 3aranbHoro 6noKy Bi.U.XHJieHb JIHUie cyrreBHX, 1.1\0 
3HalfHO BflJIIifBaiOTb Ha cpiHaHCOBiifH pe3yJibTaT ni.n.npH-
£MCTBa. 
OpH BH3HatJeHHi tJHHHHKiB, I.l.\O BnJIHBaiOTb Ha CYT-
T£BicTb Bi)I.XHJleHHSI, KO)f(He ni.n.npH£MCTBO Ma£ Bi)I.lllTOB-
xyBaTHCSI Bi)I. 8JIQCHUX Kpumepii6, cepe)). SIKHX MO)f(Ha 
BH)I.iJIHTH: 
~ nOBTOpiOBaHiCTb Bi)I.XHJieHHSI; 
~ KOHTpOJibOBaHiCTb nOKa3HHKa, 3a SIKHM BH.SIBJieHO 
Bi)I.XHJieHH.SI; 
~ BHTpaTH Ta BHfO)I.H, OTpHMaHi Bi)I. flO)I.aJlblllOfO 
)I.OCJii)I.)f(eHHSI Bi)I.XHJieHHSI. 
Ba)f(JlHBe 3HalfeHH.SI npH BH3HatJeHHi cyrreBocTi si.n.-
XHJieHH.SI Ma!OTb He Jllifllle KpHTepit HOfO BH3HaHHSI, a H 
p03Mip. Y 3B'S13KY 3 1..\lifM flOTpi6HO KepyBaTHC.SI )I.BOMa 
ni)I.XO)I.aMH )1.0 Blif3HatJeHH.SI Me)f(i cyrr£BOCTi Bi)I.XHJieHH.SI 
Ha OCHOBi: 
I) a6coJIIOTHoro po3Mipy Bi.U.XHJieHHSI; 
2) Bi)I.HOCHOfO p03Mipy Bi)I.XHJieHH.SI. 
Ilepwuu nioxio nepe.u.6aqae BH3HatJeHHSI Me)f(i CYT-
T£BOCTi Bi)I.XHJieHHSI 'Ha piBHi He3MiHHOl CYMH, HanpH-
KJia)I. 1 000 rpH. Bi.n.noBi)I.HO 6y.n.h-.SIKe Bi.U.XHJieHH.SI, 1.1\0 
nepeBHI.l\Y£ 1..{10 cyMy, 6y.n.e CYTT£BHM. 
Einhm eKOHOMilfHO o6rpyHToBaHHM BBIDKa£TbCSI 
opy2uu nioxio, npH SIKOMY Me)f(a cyrr£BOCTi BCTaHOBJIIO-
s ooo (n) Cyrrcae 3MiHa o6c11ry .lliiiJibHOCTi 
2 000 (H) Hecyrrcae -
£TbCSI Ha piBHi Bi)I.HOCHOfO 3HatJeHH.SI p03Mipy Bi)I.XIif-
JleHH.SI nopiBHSIHO 3 HOpMaTHBHiifM (nnaHOBHM) 3HalfeH-
HSIM si.n.noBi.U.Horo noKa3HHKa, HanpHKJia)I. 10%. Pa3oM 
i3 l{HM cni.n. TaKO)f( 6paTH .u.o yBarH 3Hatiyl.l\icTb caMoro 
noKa3HHKa, 1.1\0 KOHTponiO£TbC.SI. HanpHKJia)I., Ha6araTo 
KOpHCHilllOIO 6y.n.e iHcpOpMal..(i.SI npo 10 %-Be Bi)I.XHJleH-
HSI 3a MaTepianbHHMH BHTpaTaMH, 1.1\0 CTaHOBHTb 
10 000 rpH Hi)f( aHanOritJHe 10 %-Be Bi)I.XHJleHHSI 3a Blif-
KOpHCTaHHSIM KaHl{TOBapiB y CKJia)I.i a)I.MiHicTpaTHBHiifX 
BHTpaT, I.l.\0 CTaHOBiifTb 100 rpH. 
QT)f(e, HeCyTT£Bi Bi)I.XHJleHH.SI KepiBHiifl{TBO ni.n.npH-
£MCTBa Ma£ imopyBaTH, TO)I.i .SIK CYTT£Bi noTpe6yiOTb 
lX flO)I.aJlblllOfO )I.OCJli)I.)f(eHHSI (aHaniJy) B p03piJi npH-
tflifH i BHHyBaTl{iB . .lJ:ocJli)I.)f(eHHIO ni)I.JlSiraiOTb SIK Hera-
TiifBHi, TaK i n031ifTHBHi CYTT£Bi Bi)I.XHJleHH.SI: HeraTHBHi-
3 MeTOIO flO)I.aJlblllOfO BnJlHBY Ha nOBe)I.iHKY BlifKOHaB-
I..(iB, a fl03HTiifBHi - )I.Jl.SI BCTaHOBJleHH.SI 6i1lblll pal{iOHa-
JlbHiifX HOpM (CTaH)I.apTiB) 3a OKpeMHMH pecypcaMH y 
Maif6yTHbOMY. 
AHani3yiOtJH cyrreBi Bi.U.XHJieHHSI, Heo6xi.n.Ho Kepy-
BaTHCSI )I.BOMa npaBHJiaMH: 
1. 3icTaBJieHHIO ni)I.JISiraiOTb Jllifllle Ti nJiaHOBi Ta cpaK-
TiiflfHO )I.OCSirHyTi nOKa3HiifKH, S!Ki £ KOHTpOJibOBaHHMH 
MeHe)I.)f(epOM neBHOfO piBHSI ynpaBJiiHH.SI. 
2. OopiBHIOBaTH MO)f(Ha cpaKTHlfHi Ta 610)I.)f(eTHi )I.aHi 
Ha OCHOBi O)I.HaKOBOrO piBHSI )I.iSIJibHOCTi. 
KoHTpOJibOBaHiCTb 610)I.)f(eTHHX nOKa3HHKiB e o.u.-
HHM i3 tJHHHHKiB, I.l.\O noKna.n.eHo B ocHosy po3po6KH 
CHCTeMH MOTHBal{it Ha ni.n.npH£MCTBi. ToMy aHaniJyiO-
'IH CYTT£Bi Bi)I.XHJieHH.SI, CJii)I. lfiTKO naM'.S!TaTH, 1.1\0 ce-
pe)). lX 3aranbHOfO 6JIOKY £ TaKi, .S!Ki He MO)f(YTb 6yTH 
npOKOHTpOJibOBaHHMH OKpeMHMH BHKOHaBl{SIMH 610)1.-
)f(eTiB HaBiTb SIK6H BOHiif TOfO H XOTiJIH, HanpHKJia)I., 
Bi)I.XHJieHHSI 3a MaTepianaMH, noB'SI3aHe 3 ni)I.Biifl.l\eH-
HSIM l{iHH Ha HHX. 
3BiT npo BHKOHaHH.SI 610)J,)KeTy 3a6e3neqy£ MO)f(JlH-
BicTb KOHTpOJIIO BlifKOHaHHSI nJiaHOBHX fl0Ka3HHKiB JIH-
Uie 3a yMoBH KopeKTHoro 3icTasneHH.SI 3annaHoBaHHX i 
cpaKTHtJHHX .n.aHHX. Pa3oM i3 THM nonepe.U.HbO CKJia)I.e-
HHH 610)J,)KeT 3a3BHtJait e cTaTHtJHHM, To6To p03paxosa-
HHM )I.JISI neBHOfO piBH.SI )I.iSIJibHOCTi, SIKOfO CJii)I. )I.OC.SIITH 
y MaMYTHhoMy. ToMy B pa3i Hesi.n.nosi.n.HocTi cpaKTHlf-
Horo piBHSI )I.iSIJibHOCTi 3anJiaHOBaHOMy, Bi)I.XHJieHHSI Bi)I. 
CTaTHlfHOfO 610)I.)f(ery BTpalfaiOTb CBO£ KOHTp01lbHe 
3HatJeHH.SI. 
7. 2009 6YXrAJ1TEPCbKIII~ 06111K I AYAIIIT HayKoao-npaKTM'IHMiil >KypHan 
5/0P,>KETYBAHHfl 
paxyHoK Mae Ha.JBY ruy•ucoro 6JO,.:JKeryoauust. AHAJl/3 8/J].XHnEH& HA OCHOB/ 
P.AHHX rHY'IKOrO liiO,D)KETY 
Cni,n; 3a3Ha'IHTH, l.l(O npou.ec 610,n;)l(erysaHH}!, BKJIIO-
.ll:JI}! YHHKHeHH}! BnJIHBY 3MiHH o6c}!ry ,D;i}!JihHOCTi Ta . 'la!O'IH CKJia,D;aHH}! rHy'IKOrO 610,D;)I(ery, rpyHTY€TbC}! Ha 
3 MeTOIO 3icTaBHOCTi nnaHOBHX i <}laKTH'IHO ,n;oc}!rHyTHX HOpMaTHBHHX ,n;aHHX. OcKiJihKH HOpMaTHBHi BlnpaTH -
nOKa3HHKiB noTpi6HO 3,D;iHCHIOBaTH nepepaxyHOK nna- u.e BHTpaTH, 1.1(0 Ma!OTh BI1HHKHYTH B npou.eci BHrOTOB-
HOBHX nOKa3HHKiB, Ha,D;aHHX y CTaTM'IHOMY 610,D;)I(eTi, Ha JieHH}! npo,n;yKU.ii 3a HOpMaJihHMX YMOB ,n;i}!JihHOCTi, TO IX 
<}laKTM'IHO ,n;ocHHYTHH piseHh ,n;i}!JihHOCTi. TaKHH nepe- acou.iiOIOTh 3 610,n;)l(eTHHMH noKa.JHHKaMH. 
FHy'II<.UU 6toOJICem- 610,D;)I(eT, CKJia,D;eHHH Ha OCHOBi 3annaHOBaHHX (HOpMaTHBHHX) ,n;aHHX npo ,D;OXO.ll.H i BH-
TpaTH ni,n;npHeMCTBa ,li;Jl}! 6y,n;h-}!KOrO 06C}!ry ,n;mJibHOCTi, }!Ki MO)I(YTh 6yTH ,D;OCHHYTHMH B Me)l(ax peneBaHTHOrO 
,n;iana.JoHy. 
JIK 3a.JHa'lae .D:oH P. XeHceH rHy'IKe 610,n;)l(eTYBaHH}! 
Mae TpH Hanp}!MH BHKOpHCTaHH}!: 
J) npH ni,n;rOTOBU.i 610,D;)I(ery ,li;Jl}! O'liKyBaHOrO piBH}! 
,D;i}!JihHOCTi ,D;O TOro, }!K 6y,n;yTh OTpHMaHi <}JaKTH'IHi pe-
3YJibTaTH (nepcneKmUBNUU eapia~tm); 
2) 3 MeTOIO KOHTpOJTIO 3a <}laKTH'IHHM BHKOHaHH}!M 
610,n;)l(ery B pa3i HeBi,n;nosi,n;HOCTi 3annaHoBaHoro o6c}!-
ry ,D;i}!JihHOCTi Ta <}JaKTH'IHO ,D;OC}!rHYTOrO o6c.llry (pem-
pocneKmUBNUU eapia~tm); 
3) 3 MeTOIO BH3Ha'leHH.ll HaHOnTHMaJihHiUIOrO 06C}!ry 
,n;i.liJihHOCTi, 1.1(0 ,n;aCTh 3MOry OTpHMaTH 6a)l(aHHH pe-
3YJihTaT B yMosax HeBH3Ha'leHocTi [2]. 
B ocHosy rHy'IKOro 610,n;)l(eryBaHH}! noKJia,n;eHo 
npUN'£1Un peazyeaNNJl OKpeMUX nOKa3NUKiB 6100J/Cemy HQ 
3MiNy o6cRzie oi.JuzbNocmi. B 3B'.li3KY 3 U.HM y rH)"'KOMY 
610,n;)l(eTi nepepaxyHKY ni.n.JI.llra!OTh Ti cTaTTi, 1.1(0 xapaK-
TepH3YlOTh ,li;OXO,D;H Ta 3MiHHL BHTpaTH ni,n;npHeMCTBa 
IlJ,o,n;o nOCTLHHHX BHTpaT, TO BOHH 3aJIHUialOThC.ll Ha pis-
Hi nnaHOBHX nOKa.JHHKiB, OCKinhKH B o,n;HoMy peneBaHT-
HOMY ,n;iana.JoHi TaKi BHTpaTH He noBHHHi 3MiHIOBaTHC.ll 
HaBiTh .l!KI.l(O cpaKTH'IHHH o6c.s1r nepeBHI.l(yBaTHMe 'IH 
6y,n;e HH)I('IHM 3a nJiaHOBHH. 
DpH cpopMysaHHi senH'IHHH ,n;oxo,n;y Ta BHTpaT y 
rHy'IKOMY 610,D;)I(eTi BHKOpHCTOBYIOTh TaKi cpopMynH: 
ruyqKHH 6JO,.:JKeT ,_OXO,.iB = J>JO,.:JKeTHa QiHa 33 
O,_HHHQJO • <l>aKTH"'HHH o6cstr peaJii3aQii'. 
ruyqKHH 6JO,.:ll\eT BHTpaT = (3MiHHi 6JO,D;:JKeTHi 
BHTpaTH Ha O,D;HHHI.(JO • <l>aKTH"'HHH o6cstr 
BHp06HHI.(TBa) + 3araJILHi UOCTiHHi BHTpaTH. 
DepepaxyHOK nJiaHOBHX nOKa3HHKLB ,D;OXO,li;LB Ta BH-
TpaT 3 ypaxyBaHH}!M cpaKTH'IHO ,D;OC}!rHyToro piBH}! ,n;i-
}!JlhHOCTL ,n;ae MO)I(JIHBLCTb BI13Ha'IHTH nnaHOBHH npH6y-
TOK ni,n;npHeMCTBa 3a pi3HHX piBHiB ,D;i}!JihHOCTi. .lJ:n}! 
U.hOro CKJia,D;aiOTh rHY'IKL 6lO,D;)I(eTHi 3BiTH npo npH6y-
TOK. DpHKJia,n; E!O.lJ.)I(eTHoro 3Biry npo npH6YTOK 3a 
yMOBH, 1.1(0 piseHh ,n;i}!JihHOCTi ni,n;npHeMCTBa cTaHOBH-
THMe 5 000 Ta 6 000 O,D;., HaBe,D;eHO B Ta6n. 2. 
T a6Jlutf.R 2 
rHYlJKJIH liiO~ETHJIH 3BIT IIPO IIPHiiYTOK 
lloKaJHHK, rpu JanJJaHOBaHi fiOKaJHHKII 
<l>aKTII'IHO JlOCRrii}'THH piBellb JliRJJbiiOCTi 
Ha OJliiHIIUIO 5 000 OJl. 6 000 OJl. 
)J;oxiJl Bill peaniJauii' 160 800 000 960 000 
Co6iaapTicTb peaniJ!lllii': 
• 3Milllli BHp0611H'Ii BHTp3TH 76 380 000 456 000 
• nOCTiHHi BHp06HH'Ii BHTp3TH - 100 000 100 000 
BanoBHH npu6yToK - 320 000 556 000 
3MiHHi onepa!liHHi BHTp3TH 32 160 000 192 000 
nocTiHHi onepaUiHHi BHTp3TH - 45 000 45 000 
OnepauiHHHH npu6yroK - 115 000 167 000 
JIK 6a'IHMO, nOKa3HHKH rHY'IKOrO 610,D;)I(ery 6inhlll Ha BHKOp11CTOByBaTH ,li;Jl}! OU.LHKI1 ecpeKTHBHOCTL Ta pe-
npH,D;aTHi ,li;JI}! no,n;anhUioro nopiBH}!HH}! IX 3 <}laKTH'IHH- 3YJihTaTHBHOCTi po6oTH oKpeMoro 610,n;)l(eTHoro u.eHTPY 
MH ,n;aHHMH, Hi)!( aHanori'IHi noKa.JHHKH CTaTH'IHOro 'IH ni,n;npHeMCTBa B u.inoMy. 
610,D;)I(ery, a o,n;ep)l(aHi y TaKHH cnoci6 BL,D;XHJieHH}! MO)I(- EcpeKTHBHLCTh ,li;L}!JlhHOCTi MeHe,D;)I(epa OKpeMoro 




6IO,Z:J.)KeTHOfO ni,np03,niny OQiHIOIOTb 3a ,nonOMOfOIO BH-
3Hal.JeHHSI Bi,nXHJieHHSI 3a fHY'IKHM 6IO,WKeTOM. 
Bii>xUJlellllll 30 my'IKUM 6womemoM - Qe pi3HHQH 
Mi)!( QJaKTH'IHHMH ,naHHMH Ta ,naHHMH fHY'IKOfO 6IO,WKe-
TY· TaKi si,nxHJieHHH noKa3YIOTb BTIJII1B iHWHX si,nMiH-
<l>aKTn'lni p;ani 
HHX Bi,n 06CHry ,niHJibHOCTi $aKTOpiB Ha rocno,napCbKi 
npoQeCH OKpeMoro 6IO_n)!(eTHoro ni.npo3,niny 'IH ni,nnpH-
E:MCTBa B QiJIOMy. 
DopH,nOK $opMyBaHHSI Bi,nXHJieHHSI 3a fHY'IKHM 6IO,n-
)!(eTOM HaBe,neHO Ha pHC. 1. 
• <llaKTH'lHHH o6c"r • <llaKTH'lHHi1 o6c"r 
BU.xnnemtH Ja paxynoK 
HOpM BIIKOp11CT3HHH 
Ta uinn • <llaKTH'IHi uinH na pecypcH • EJO.!VKeTHi uinH na pecypcH 
• <llaKTH'lHi HOpMH BHKOpHCTaHH)I 
pecypcis 
• DIO,ll.lKeTHi HOpMH BHKOpHCTaHH)I 
pecypcis 
Puc. 1. IlopH,noK BU3Ha'leHHH si,nxuJieHHH 3a rny'IKUM 6JOA:IKCTOM 
KpiM OQiHKH e<PeKTHBHOCTi ,niHJibHOCTi OKpeMoro 
MeHe,n)!(epa KepiBHHQTBO ni,nnp11€MCTBa '!aCTO QiKaBHTb, 
'IH pe3yJibTaTHBHHMH 6yn11 i1oro .ni"i. 
,[(JISI OQiHKH pe3yJibTaTHBHOCTi po60TH MeHe,n)!(epa, 
T06TO BCTaHOBJieHHSI cnoco6y BHKOHaHHSI l.JH nepeBHKO-
HaHHSI QiJieH, OTIHCaHHX y CTaTH'IHOMY 6IO,n)!(eTi, p03pa-
XOBYlOTb si,nxHJieHHH 3a o6cHrOM. 
BiOXUJleltllJl 30 paxynoK o6c11zy i>iJlJlbllocmi- Qe ph-
HHQH Mi)!( ,naHHMH fHY'IKOfO Ta CTaTH'IHOfO 6IO,WKeTiB. 
BOHH TIOKa3YIOTb p036i)!(HOCTi Mi)!( 3anJiaHOBaHHMH ,na-
HHMH npH piJHHX 06CS!fax ,niHJibHOCTi. 
DopH,nOK $opMyBaHHSI Bi,nXHJieHHSI 3a paxyHOK 06-
CHry ,niHJibHOCTi no,naHO Ha pHC. 2. 
CTaTit'lnnii 6tOJJ;lKeT 
• <llaKTH'lHHH o6c"r • <llaKTH'lHHH o6c"r BU.xunenna Ja paxynoK 
06CHry JJ;iHJlbHOCTi • niOAlKeTHi uinH na pecypcH • DIOAlKeTHi uimt na pecypcH 
• DIO.!VKeTHi HOpMH BHKOpHCTaHHji 
pecypcis 
• DIO,ll.lKeTHi HOpMH BHKOpHCTaHH)I 
pecypcis 
Puc. 2. IlopHAOK BUJHa'leHHH si,nxuJieHHH Ja paxynoK o6cHry AiBJihHOCTi 
Doe,nHaHHSI QHX ,l.lBOX Bi,nXHJieHb ,na€ MO)!(JIHBicTb 
BCTaHOBHTH 'IOTHpH THTIH 3aJie)!(HOCTi Mi)!( e$eKTHBHic-
TlO Ta pe3yJibTaTHBHicTIO ,niHJibHOCTi 6IO,n)!(eTHOf0 
QeHTPY '111 ni,nnpH€MCTBa B QiJIOMy, 30KpeMa: 
J) ,niHJibHiCTb € e$eKTHBHOIO Ta pe3yJibTaTHBHOIO; 
2) ,niHJibHiCTb € pe3yJibTaTHBHOIO, aJie Hee$eKTHB-
HOIO; 
3) ,niHJibHiCTb € e<t>eKTHBHOIO, aJie Hepe3yJibTaTHB-
HOIO; 
4) ,niHJibHiCTb € Hepe3yJibTaTHBHOIO Ta Hee$eKTHB-
HOIO. 
ct>AKTOPHHfl AHAJJ/3 8/IJ,XHflEHb 
3A OKPEMHMH CTATTfiMH 
8HTPAT TA ,QOXO,Q/8 
Bi,nxHJieHHH 3a paxyHOK o6cHry ,ni11JibHOcTi yTsopiO-
E:TbCH JIHWe 3a paxyHOK O,l.lHOfO $aKTopy - 3MiHH 06CSI-
ry ,niHJibHOCTi, TO,ni SIK Bi,nXHJieHHSI Bi,n fHY'IKOfO 6IO,n-
)!(ery MaiOTb 6araTo$aKTOpHy np11po.ny YTBOpeHHSI. To-
MY ,nJIH BH3Ha'leHHH npH'IHH YTBOpeHHH TaKHX si,nxH-
neHb 3,nii1cHIOIOTb IX <PaKTOpHHH aHanh. 
<l>aKTOpH BTIJIHBY Ha CyMy Bi,nXHJieHb 3MiHHHX BH-
TPaT CYTTE:BO si,npi3HHIOTbCH si.n 'IHHHHKiB BTIJIHBY Ha 
3MiHy nocTiHHHX BHTPaT. Ha si,nxHJieHHH 3MiHHHX BH-
TPaT 3a3BH'Iai1 BTIJIHBae QiHa pecypcis (RKicHuu tjJaK-
mop) Ta e$eKTHBHiCTb BHKOpHCTaHHSI pecypciB (Ki.JlbKiC-
HUU tjJaKmop), TO,ni HK si,nXHJieHHH nocTiHHHX BHTPaT 
BHHHKaiOTb 3a paxyHOK He,nOBHKOHaHHS!/nepeBHKOHaH-
HSI 6IO_n)!(ery Ta 3a paxyHOK 06CHry BHp06HHQTBa. 
Po3rJIHHeMo <PopMyJibHHl.f ni,nxi.n .no <PaKTopHoro 
aHaJiiJy 3a KO)!(HHM BH,l.lOM pecypciB. 
Bi,nXHJieHHH si.n rHy'IKoro 6IO,n)!(ery 3a npHMHMH 
(3MiHHHMH) MaTepianbHHMH BHTPaTaMH BHHHKaiOTb 3a 
paxYHOK ,l.lHHaMiKH QiH Ha MaTepiaJibHi pecypcH Ta e$eK-
THBHOCTi IX BHKOpHCTaHH11. 
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BioxUReHHJI. Ja paxyHot< u,iHu BH3Ha'laJOTb .SJK pi3-
HIHJ.!O Mi)!( cpaKTHt.tHOIO Ta nnaHOBOIO ~iHOIO npH,LJ.6aHH.SI 
BHKOpHCTaHOfO MaTepiany Ha cpaKTH'lHY KiJibKiCTb BH-
KOpHCTaHH.SI ~bOfO MaTepiany. 
lCHY€ KiJibKa pi3HHX TO'lOK 30py CTOCOBHO ,LJ.aTH BI1-
3Hat.teHH.SI ~iHOBOfO Bi,LJ.XHJieHH.SI 3a MaTepiaJibHHMH BH-
TpaTaMH: 
a) np11 Bi,LJ.nycKy CHpOBHHH y BI1p06HH~TBO ; 
6) np11 3aKyniBJii CHpOBHHH ( l; 2). 
3po3yMiJIO, I.I.J.O 6iJiblll TO'lHOIO BBa)!(a€TbC.SI MeTO-
,LJ.HKa Bl13Ha'leHH.SI ~iHOBOfO Bi,LJ.XHJieHH.SI B MOMeHT 3a-
KyniBJii MaTepianbHHX pecypcis, a,LJ.)!(e iHcpopMa~i!O 
npo ~iHOBe Bi,LJ.XHJieHH.SI Kpai.I.J.e MaTH paHillle, Hi)!( ni3-
Hillle. I(iH06e BiOXUJleHHJI. Ja Mamepia!lbllUMU 6U-
mpamaMU y ~bOMY BHna,LJ.KY BI13Ha'lai0Tb .SIK pi3Hl1~10 
Mi)!( cpaKTHt.tHOIO Ta nJiaHOBOIO ~iHOIO npH,LJ.6aHH.SI BH-
KOpHCTaHOfO MaTepiany Ha cpaKTH'lHY KiJibKicTb 3a-
KynJieHOfO MaTepiany. 
Pa3oM 3 THM y CHTya~i'i, KOJIH o6csrm 3aKynisni Ma-
TepianbHHX pecypciB He i,LJ.eHTH'lHi 06C.HraM 'ix BHKOpHC-
TaHH.SI, Bi,LJ.XHJieHH.SI 3a ~iHOIO 3aKyniBJii MaTepianiB He 
MO)!(e BBa)!(aTHC.SI KOMnOHeHTOM KOMnJieKCHOfO Bi,LJ.XH-
JleHH.SI Bi,LJ. rHyt.tKOfO 610.LJ.)!(eTy 3a MaTepiaJibHHMH BH-
TPaTaMH. ToMy ni.LJ.npweMCTBaM 6a)!(aHo po3paxosysaTH 
,LJ.Ba ~iHOBHX Bi.LJ.XHJieHH.SI 3a MaTepianbHHMH BHTPaTaMH: 
3 O.LJ.HOro 6oKy, ,LJ.JI.SJ nonepe,LJ.)!(eHH.SI npopaxyHKiB npw 
nJiaHyBaHHi MaH6YTHiX 3aKyniBeJlb, a 3 iHlllOfO - ,LJ.Jl.SI 
o~iHKH BnJlHBY ~iHOBOfO cpaKTOpa Ha CYMY noHeCeHHX 
MaTepianbHHX BHTPaT. 
Bioxu!leHilll Ja paxynot< But<opucmaHilll - ~e pi3-
Hw~sr Mi)!( cpaKTH'lHOIO Ta nnaHOBOIO (Ha cpaKTHt.tHHH 
BHnycK) KiJlhKiCTIO BHKOpHCTaHHX MaTepianiB, nOMHO-
)!(eHa Ha nnaHoBy ~iHy npw,LJ.6aHH.SJ. 
Dop.H.LJ.OK BI13Ha'leHIDI Bi,LJ.XJi!JleHH.SI Bi,LJ. rHyt.tKOfO 610,LJ.-
)!(ery 3a npsrMHMH MaTepianbHHMH BHTPaTaMH Bi.LJ.o6pa-
3HMO Ha pHC. 3. 
• <l>llK'J'H'IHll l{iHll npHlt6llHHll • flnllHOBll l{iHll npHlt6llHHll • flnllHOBll l{iHll npHlt6llHHll 
• <l>llKTH'IHHH o6Cllr ltiliJibHOCTi 
-
• <l>aKT!f'IHHH 06Cllr ltillnbHOCTi 
-
• <f>llKTH'IHHH 06Cllr ltiliJibHOCTi 
• <l>aKTH'IHll HOpMll BHKOpHCTllHHll • <l>aKTH'iHll HOpMll BHKOpHCTllHHll • flnaHOBll HOpMll BHKOpHCTllHHll 
-<..7 -..!j -<..7 ~7 
BmxuneHHH 33 p3XYHOK l{imt I I Bmxune""" 33 p3xyHoK suKopttCT3HHH 
v v 
BU.xuneHHH sU. rHy'IKoro 6JOltlKeTY I 
. Puc. 3. IIopH~OK «J>opMysannH si.ll:xnJiennH 3a npHMHMH MaTepiaJibHHMH BHTpaTaMn 
IlpHKJI3)J. 1. Y 3BiTHOMy nepio)J.i 6yno BHfOTOBJieHO 
100 O,LJ;. npO.LI.YKUi'i Ta BHKOpHCTliHO 3 520 Kf CHpOBHHH Bap-
TiCTIO 3,17 rpHfKr. 0JiaHyBaJIOCll , IUO HOpMa BHKOpHCTllHHll 
CHpOBHHH CTllHOBHTb 3 Kf 3ll UiHOIO 3,2 rpHfKr, TO,LJ;i liK y 3BiT-
HOMY nepio,LJ;i 3BH'-IliHHa UiHa uie:'i CHpOBHHll ,Ll;OpiBHIOBaJia 
3,15 rpHIKr. 
Po3paxyeMO KOMTIOHeHTH KOMTIJieKCHOfO Bi,LJ;XHJieHHll Bi.LJ: 
fHY'IKOfO 610.LJ:))(eTY 3ll MaTepiaJibHHMH BHTpliTllMH: 
Bi.D:XHJieHHll 3ll paxyHOK uiHH ,Ll;OpiBHIOE: I 05,6 [(3, 17 -
- 3,2) · 3 520) j E: CnpHliTJIHBHM . 
0JiliHOBa KiJibKiCTb BHKOpHCTliHHX MliTepianiB .LI.Jlll <j>aKTH'I-
HOfO 06Cllfy ,LJ;iliJibHOCTi CTliHOBHTb 3 300 Kf (3 · 1 100), OTIKe, 
Bi,LJ;XHJieHHll 3ll paxyHOK BHKOpHCTliHHll ,Ll;OpiBHIOBliTHMe 
704 rpH ((3 520 - 3 300) · 3,2) j 6y,LJ;e HecnpHliTJIHBHM. 
JIK 6alJHMO, 3ll paxyHOK 6iJiblll HH3bKO'i <j>aKTH'IHO'i UiHH Ha 
CHpOBHHY 6yna OTpHMliHll eKOHOMill 3ll MliTepiaJibHHMH BH-
TpaTliMH B cyMi I 05,6 rpH. npoTe 3Bll))(llJO'IH Hll TOH <j>aKT, IUO 
3BH'IliHHll UiHa Hll TaKy CHpOBHHY .LI.OpiBHIOE: 3,15 rpH, ue Bi,LJ;-
XHJieHHll CBi,LJ;lJHTb He CTiJibKH npo e<j>eKTHBHiCTb ,LJ;iliJibHOCTi 
MeHe.LJ:))(epa BiMiny TIOCTll'-lllHHll, CKiJibKH npo npopaxyHKH 
npH TIJlliHYBliHHi, ll,IJ)Ke HliCnpaB,LJ;i liKfiH 6iJiblll TO'IHO 6ynH 3ll-
nJiliHOBliHi UiHH, y ni,LJ;npHE:MCTBll BHHHKJIH 6 nepeBHTpliTH B 
cyMi 70,4 rpH [(3 , 17- 3,15 ) · 3 520). 
3a3BH'lai1 Bi,LJ.nOBi,LJ.aJlbHicTb 3a LJ.iHOBe Bi,LJ.XHJleHH.SI 3a 
np.HMHMH MaTepiaJihHHMH BHTpaTaMH nOKna,LJ.a!OTb Ha 
MeHe,LJ.)!(epa BiMiny noCTa'laHH.SI, TO,LJ.i .SIK Bi,LJ.XHJieHH.SI 3a 
paxyHOK BHKOpHCTaHH.SI CBi,LJ.'lHTb npo ecpeKTHBHiCTb ,LJ.i-
.SIJlbHOCTi MeHe,LJ.)!(epa B11p06HH'lOf0 ni,LJ.p03,LJ.iny 'lH npo 
HeTO'-IHOCTi npH nnaHyBaHHi. 
3oKpeMa, y HalllOMY npHKna,LJ.i 6ynw ,LJ.onyiiJ.eHi nepe-
BHTpaTH y cyMi 704 rpH, l..l.J.O MO)!(e nO.HCHIOBaTHC.SI O,LJ.-
Hi£10 3 npH'lHH: 
• ,LJ.onyiiJ.eHo nepeBHTPaTH npH po3Kpo'i MaTepiany; 
• ,LJ.Onyi.I.J.eHO 6paK npH BHfOTOBJleHHi; 
• 3aMiHa Ha MeHlU .SIKiCHi MaTepianH, I.I.J.O nOTpe6y-
HayKOBo-npaKTIIf'IHMM )l(ypHan 6YXrA.nTEPCbKl1Vi 06niK I AYAl1T Ten. 451-73-79 
510/],)I{ETYBAHHfl 
lOTh 6inhl.ll0l HOpMH BI1KOp11CTaHHji; 
• HeTO'IHiCTh TeXHonori'IHOJ ,[(OKyMeHTal.{ii"; 
• HecnpaBHiCTh ycTaTKyBaHHji TOI..UOo 
Bi.nx11neHHj! si.n rHY'IKoro 6JO.n)l(ery 3a npj!MJ1MI1 
(3MiHHHMH) BHTpaTaMH Ha Onnary npal.{i BHHHKa!OTh 3a 
paxyHOK Tapml>HOJ CTaBKH (p03l.{iHKH) Ha OKpeMi BH.[(H 
po6iT Ta npO.D:YKTHBHOCTi npal.{i. 
BioxuneHHR 3o paxyHoK cmaaKu BH3Ha'laiOTh j!K pi3-
HHL{IO Mi)l( cpaKTH'IHOIO Ta nnaHOBOIO TapHcpHOIO CTaB-
KOIO Ha cpaKTH'IHY KiJJhKiCTh BHKOpHCTaHOrO po60'IOrO 
qacyo 
BioxuneHHR 30 paxyHoK npooyKmuaHocmi- l.{e pi3-
HHL{j! Mi)l( cpaKTH'IHOIO Ta nnaHOBOIO (Ha cpaKTH'IHHH 
awnycK) KinhKicTIO BMKopwcTaHoro po6oqoro qacy, no-
MHO)I(eHa Ha nnaHOBY TapHcpHy CTaBKYo 
ilOpji.[(QK BH3Ha'leHHji Bi.[(XHneHHji Bi.[( rHyqKOrO 610.[(-
)l(ery 3a npj!MHMH BHTPaTaMH Ha onnary npal.{i si.no6pa-
3HMO Ha pHC o 40 
• <l>aKTH'IHa TllpH<JJHa CTaBKa • flllaHOBa TllpH!JJHa CTaBKa • flllaHosa TllpmJJHa CTaBKa 
• <l>aKTH'IHHH 06CJif JJ,iJIJlbHOCTi • <l>aKTH'IHHH o6CJ1r JJ,iJIJibHOCTi • <l>aKTH'IHHH o6c11r JJ,i JIJlbHOcTI 
• <l>aKTH'IHHH 'laC Ha BHfOTOBJICHHII - • <l>aKTH'IHHH 'laC Ha BHrOTOBJICHHII - • flllaHOBHH 'laC Ha BHfOTOBJICHHII 
OJJ,HHHW npOJJ.YKUit O)l,HHHUi npoJJ,yKUit OJJ,HHHUinpOJJ.YKUi"i 
~7 '{jr v v 
BiJJ.xnJieHHH Ja paxynoK craBKH I I BiJJ.xnJiennH Ja paxynoK npo)lyKTnonocri 
""(7 ~ 
BiJJ.xnJiennH oiJJ. rny'IKOro 6JO)llKeT)' I 
Puc. 4. IlopsmoK cllopMyBaHHH smxnJieHHH 33 npHMHMH BHTpaTaMH ua ODJI3TY npaQi 
llpHKJI3.ll. 2. Y JBiTHOMY nepi0.11.i 6yno BHfOTOBJJeHO 
J 00 O.ll.o npO.li.YKLiil Ta BHKOpHCTaHO 2 530 fO.ll. npliMOJ npaui 
BapTiCTIO 4 rpH Ja fO.lJ.HHY o nnaHyBaJJOCJI, LUO HOpMaTHBHe 
BHKOpHCTaHHJI npliMOJ npaui Ha O,AHHHUIO npO,AyKUi"i CTaHO-
BHTb 2 ro.11. 3 poJuiHKOIO 3,8 rpH Ja ro,AHHy, TOMY nnanosa Ki-
JJbKiCTb fO.li.HH AJJll BHKOHaHHJI ¢aKTH'IHOfO piBHJI .ll.iliJJbHOCTi 
.li.OpiBHIOBaTHMe 2 200 fOA (1 100 ° 2)0 
PoJpaxyE:MO KOMnOHeHTH KOMnJJeKCHOfO Bi.li.XHJJeHHJI BiA 
fHY'IKOfO 610.lJ.)Kery Ja npliMHMH BHTpaTaMH Ha onnary npaui : 
• Bi.li.XHJJeHHll Ja paxyHOK CTaBKH (p03UiHKH) CTaHOBHTb 
506 rpH [(4 - 3,8) 0 2 530] j E: HecnpHliTJJHBHM; 
• Bi,AXHJJeHHJI Ja paxyHOK npO,AyKTHBHOCTi E: TaKO)I( He-
cnpHliTJJHBHM j CTaHOBHTb 1 254 rpH [(2 530-2 200) 0 3,8]0 
JIK 6a'lJHMO, 6ynH .lJ.OnyLUeHi HeraTHBHi Bi.lJ.XHJJeHHJI Ja 
o6oMa ¢aKTopaMH, LUO BnJJHBaJJH Ha JMiHy BHTpaT Ha onnaTy 
npaui. Bi.ll.nOBi.ll.aJJbHiCTb Ja HHX nOKJJa.ll.aE:TbCll na MeHe.lJ.)Kepa 
ni.ll.p03,Ainy, ,Ae BHKOpHCTOBYE:TbCJI npl!Ma npal..lllo 
OcHOBHHMH npH'IHHaMH, mo cnpH'IHHj!JOTh ai.nxM-
neHHj! 3a paxyHOK CTaBKH, € BHKOpHCTaHHji 6inhlll KBa-
nicpiKOBaHOrO nepCOHany, lll.O Mae, Bi.[(llOBi.[(HO, i BHJ..UY 
TapHcpHy CTaBKY a6o llOHa,[(HOpMOBe BHKOHaHHji po6iT, 
I..UO llOTPe6ye ,[(O,[(aTKOBHX ,[(OnnaTo 
)J;o OCHOBHHX npH'IHH, J..UO BHKnHKaiOTh HeecpeKTHB-
He BHKOpHCTaHHji po60'IOrO qacy, MO)I(Ha Bi.[(HeCTH : 
npOCTOJ j!K 3 BHHH, TaK i He 3 BHHH BHKOHaBL{iB, nopy-
l.lleHHji TeXHOnorii" BHrOTOBJieHHji npO.[(yKry, HeBi.[(llOBi.[(-
HiCTh CKna,[(HOCTi po6iT TOJ..UOo 
.5J:K 6a'IHMO, y CKJia.[(i OCHOBHHX npH'IHH HeecpeKTHB-
HOrO BHKOpHCTaHHji po60'IOrO qacy € cyTT€BHH 6noK, 
mo He BKniO'IaeThCj! .no c<t>epH KOHTponiO MeHe.[()l(epa 
BHp06HH'IOrO ni.np03.[(inyo ToMy KepiBHHL{TBY Ha HHX 
Tpe6a 3BepHyTH oco6nHBY yaary npH BCTaHOBneHHi nep-
COHaJJhHOJ si.nnosi.nanhHOCTi MeHe.[()l(epa 3a .nonymeHi 
Bi.[(XHJieHHji o 
AHani3 si.nxMneHb HaKna,[(HHX BHTPaT Mae caoi" oco6-
nMBOCTi i1 .nemo si.npi3Hji€ThCji si.n aHani3y npj!MHX BH-
TpaTo noj!CHIO€TbCj! l.{e THM, lll.O HaKna,[(Hi BHTPaTH xa-
paKTepH3YIOTbCj! l.{inHM KOMnneKCOM CTaTeH BMTPaT, j!Ki 
MOmyTh 6YTH j!K nocTiHHHMH, TaK i 3MiHHHMH o ToMy 
npHHHjiTO aHani3yaaTH OKpeMO CTaTTi 3MiHHHX Ta no-
CTiHHHX BHTPaT y CKna.[(i BHp06HH'IHX HaKna,[(HHX BH-
TPaT ni.nnpMeMCTBao KpiM l.{horo, nopiBHj!HHIO ni.nnj!ra-
lOTh He cpaKTH'IHi Ta nnaHoBi HaKna.n:Hi BHTPaTH, a cpaK-
TH'IHi Ta po3no.nineHi HaKna.n:Hi BHTpaTHo Po3nooineHi 
HOKJlOOHi 6Umpomu BH3Ha'lli!OTh MHO)I(eHHjiM HOpMa-
THBHOJ CTaBKH p03llO,[(iny HaKJia,[(HHX B11TpaT Ha HOpMa-
THBHY KinhKiCTh ro.n:MH npal.{i nepcoHany 'IH o6na.n:HaH-
Hji, He06Xi.[(HHX ,[(Jlji <t>aKTH'IHOrO 06CSII)' .[(ij!JibHOCTi. 
.5J:KJ..UO <t>aKTH'IHi HaKna.[(Hi BHTpaTH nepeBHJ..UYIOTb p03-
no.nineHi HaKna.[(Hi BHTpaTH, TO TaKe HeraTHBHe Bi,[(XH-
neHHji HaJHBaiOTb HeOOp03nooinellUMU HOKJlOOHUMU 
aumpomaMUo 5l.Kmo cpaKTH'IHi HaKna.[(Hi BHTPaTH HH)I('Ii 
3a p03llO.[(ineHi, TO TaKe ll03HTHBHe Bi.[(XHneHHji HaJH-
Ba!OTh nepepo3nooinelluMu llOKJlOOilUMu aumpomaMuo 
~o cTocyeThCj! 3MiHHHX awpo6HH4HX HaKna,[(HHX 
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BlHpaT, To i"x po3no.ninemrw 6noK nosHicno acou;iroeTb-
cH 3 ,naHHMH rHyqKoro 6JO_n)!(ery, TOMY 3aranbHe si,nxH-
neHHH si.n myqKoro 6ro_n)!(ery i 6y.ne pbHHQeJO Mi)!( <j>aK-
THqHHMH Ta p03ITO,nineHHMH 3MiHHHMH HaKJia,nHHMH 
BHTPaTaMH. 
Bi.nxwneHHH si.n myqKoro 6JO_n)!(ery 3a 3MimtuMu 
HUK/lUOHUMU 6UmpamaMU no,niJIXIOTb Ha _nsa KOMITO-
HeHTH: 
);> si,nxwneHHH 3MiHHHX HaKJia,nHHX BHTpaT 3a BHTPa-
qaHHHM; 
);> Bi,nXHJieHHSI 3MiHHI1X HaKJia,nHHX BHTpaT 3a e<j>eK-
THBHicTJO. 
JIKW.O 3a 6a3y p03ITO,niny HaKJia,nHHX B11TpaT 6epyTb 
ro,nHHH npHMoi" npaQi, TO no.ni6Ho .no si,nx11neHb no 3a-
po6iTHiH ITJiaTi Bi,nXHJieHHX 3a 3MiHHI1MI1 HaKJia,nHHMH 
BHTPaTaMH no.ninHJOTb Ha: 
);> si.nxwneHHH 3a paxyHOK cTaBKH po3no.niny (3a BH-
TPaqaHHHM); 
);> Bi,nXHJieHHSI 3a paxyHOK npo,nyKTHBHOCTi npaQi (3a 
e<j>eKTHBHiCTIO ). 
BioxuneHHR Ja eumpa'laHHRM BI13HaqaroTh HK pb-
HHQJO Mi)!( <j>aKTHqHOIO Ta ITJiaHOBOIO CTaBKOIO p03ITO,ni-
ny 3MiHHHX HaKna,nHHX BHTPaT Ha <j>aKTHqHy KinhKiCTb 
BHKOpHcTaHHX ro.nrm npHMoi" npaQi nepcoHany 'HI ro-
,nHH po60TH o6na,nHaHHH. 
BioxunenHR Ja eljJeKmueuicmw - Qe pbHHQH Mi)!( 
<j>aKTJ1qHOIO Ta ITJiaHOBOIO (,nJIH <j>aKTHqHOfO BHITYCKy) 
KiJihKiCTJO BHKOpHcTaHoro po6oqoro qacy nepcoHany 
qw qacy po60TH o6na,nHaHHH ITOMHO)!(eHa Ha ITJiaHOBY 
CTaBKY p03ITO,niny 3MiHHMX HaKJia,nHHX B11TpaT. ~e ,nae 
MO)!(JIHBiCTb p03paxyBaTH 3MiHy CITO)!(HBaHHSI HaKJia,n-
HHX BHTpaT 3aB,nHKH e<j>eKTHBHOMy (Hee<j>eKTHBHOMY) 
BHKOpHCTaHHIO npHMOi" npaQi qJ1 po60TH 06Jia,nHaHHSI. 
TiopH,nOK BH3HaqeHHX Bi,nXHJieHHSI Bi,n rHyqKOfO 6JO,n-
)!(ery 3a 3MiHHHMH HaKJia,nHHMH BHTpaTaMH Bi,no6pa3H-
MO Ha pHC. 5. 
• <llaKTH'IHa CTaBKa p03nO.D,iny • Ilnauosa crasKa p03no.11,iny • Ilnauosa cTasKa p03no.D,iny 
• <flaKT~HIIH o6Cllf .D,iliJibHOCTi • <flaKTH'IHHH o6Cllf .D,iliJibHOCTi • <flaKTH'IHHH 06Cllf .D,iliJibHOCTi 
• <flaKTJ~qHHH 'laC Ha BHfOTOBJieHHll - • <flaKTH'IHJIH 'laC Ha BHfOTOBJJeHHll - • Il.naHOBHH 'laC ua BHfOTOBJJeHHll 
O.ll,HHHUi npO.D,yKUii" O.li,HHHUi npO.D,yKUii" O.ll,HHHUi npo.D,yKUii" 
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Bi,Qxnneuun si,Q rny'IKoro 6JOJJ.lKery 
Puc. 5. llopsmoK «<JopM)'BaHHB si,nxnJieHHB Ja JMiHHHMH naKJia,nnnMH BHTpaTaMu 
IlpHKJ13.11, 3. Y 3BiTHOMY nepio.D,i 6yno BHfOTOBJieHO 
l l 00 0.11,. npo.D,yKIJ;i) Ta BHKOpHCTaHO 2530 fO.ll. np.!!MOJ npau;i. 
KmKHa ro.li.HHa np.!!Moi" npaui cpaKTH'IHO cnpH'IHHJOe BHHHK-
HeHH.!I 3 rpH 3MiHHHX HaKJiaAHHX BHTpaT. flnaHyBaJIOC.!I, IUO 
HOpMaTHBHe BHKOpHCTaHH.!I np.!IMOJ npau;i Ha O.li.HHHUIO npo-
.li.YKUii CTaHOBHTHMe 2 fO.ll.., a HOpMaTHBHa CTaBKa p03ITO.ll.iJiy 
3MiHHHX HaKJia.li.HHX BHTpaT - 2,9 rpH Ja fO.li.HHy, OTIKe, p03-
ITO.ll.iJieHi JMiHHi HaKJia.li.Hi BHTPaTH .li.OpioHJOBaTHMYTh 6 380 
rpH(ll00 · 2 · 2,9). 
Po3paxyeMO KOMITOHeHTH KOMnJieKCHOfO Bi.li.XHJieHH.!I Bi.ll. 
fHY'IKOfO 6JO.ll.lKeTY Ja 3MiHHHMH HaKJiaAHHMH BHTpaTaMH: 
• Bi.li.XHJieHHH Ja BHTPa'laHHH CTaHOBHTh 253 rpH [(3 - 2,9) x 
X 2 530) i e HecnpH.!!TJIHBHM; 
• Bi.li.XHJieHH.!I Ja ecpeKTHBHiCTIO E: TaKOlK HecnpHliTJIHBHM i 
CTaHOBHTh 957 rpH ((2 530 - 2 200) · 2,9) . 
OTIKe, B UhOMY npHKJia.ll.i 6ynH .11.0nymeHi HeraTHBHi Bi.ll.-
xHneHH.!I Ja o60Ma cpaKTopaMH, IUO BITJIHBaJIH Ha 3MiHy Ha-
KJiaAHHX BHTpaT i Bi.li.ITOBi.li.HO npH3BeJIH .11.0 YTBOpeHH.!I He.li.O-
p03ITO.ll.iJieHHX 3MiHHHX HaKJiaAHHX BHTpaT y cyMi l 210 rpH. 
(253 + 957). Bi.ll.nOBi.ll.aJibHicTb Ja HHX noKJia.~~.acrhC.!I Ha Me-
He.ll.lKepa ni.ll.p03.ll.iJiy, .11.e BHHHKaJOTh Bi.li.ITOBi.li.Hi HaKJiaAHi BH-
TPaTH. 
Bi,nxHneHH.SI 3MiHHHX HaKJia,nHHX BHTPaT 3a BHTPa-
qaHHHM 6e3ITOCepe_nHbO ITOB'H3aHi 3 npo,nyKTHBHiCTIO 
npaQi, TOMY npHqHHH i"X BHHHKHeHHH aHanoriqHi npH-
'IHHaM BHHHKHeHHSI Bi,nXHJieHb BHTpaT Ha OITJiary npau;i 
3a paxyHOK npo,nyKTHBHOCTi. 
Il.(o_no npHqJiH Bi,nXHJieHb 3MiHHHX HaKJia,nHHX BH-
TPaT 3a paxyHoK e<j>eKTHBHOCTi, TO ,nnH i"x 3 ' HcysaHHH 
Heo6xi,nHO npoBeCTH ,neTaJibHHH aHaJib KO)!(HOi" CTaTTi 
6JO_n)!(ery 3MiHHHX HaKJia,nHHX BHTpaT. 
Y HalliOMY npHKJia,ni MH npHnyCTHJIH, W.O Ha ni,n-
npHE:MCTBi icHye E:,nHHa 3afaJibH03aBO,nCbKa CTaBKa p03-
no,niny 3MiHHHX HaKJia,nHHX BHTPaT, Ili,O rpyHTYE:TbCH Ha 
ro,nHHax npHMoi" npau;i. Ha npaKTHQi qacTo 3YCTPiqa-
JOTbCH BHna,nKH, KOJIH ,nJIH piJHHX rpyn HaKJia,nHHX BH-
TpaT 3acTOcosyJOTb pbHi 6a3H p03no.niny. ToMy aHanb 
HayKoao -npaKTM~HMM~ypHan 6YXrAnTEPCbKlt1H 06niK I AYAHT Ten. 451-73-79 
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Bi,L\XI1JieHb CJii.L\ npOBO,L\11TI1 OKpeMO 3a KO)I(HOIO rpyiiOIO 
O,L\Hopi,L\HI1X HaKJia,L\HI1X BI1TPaT, I.QO BI1Mip1010ThC» £,[\11-
HOIO 6a30IO p03IIO,L\iJiy. 
JalaJlbHe BiOXUJleHHR nocmitlHUX HOK/lOOHUX 6U-
mpam BI13Ha"'ai0Th 51K pi3HI1U,IO Mi)l( <PaKTI1"1HI1MI1 IIO-
CTiHH11M11 HaKJia,[\HI1MI1 B11TpaTaMI1 Ta p03IIO,L\iJieHI1MI1 
nocTiHHI1MI1 HaKJia,L\HI1MI1 B11TpaTaMI1 . 0cKiJihKI1 B oc-
HOBY BI13Ha"'eHH51 p03IIO,L\iJieHI1X IIOCTiHHI1X HaKJia,L\HI1X 
B11TpaT IIOKJia,[\eHO HOpMaTI1BHY CTaBKY lX p03IIO,L\iJiy Ta 
HOpMaTI1BHY KiJihKiCTh f0,[\11H, He06Xi,L\HI1X ,L\Jl51 <flaKTI1"1-
HOfO o6c»ry ,L\i51JihHOCTi, TO OCHOBHi np11"111HI1, I.QO np11-
BO,L\51Th ,Z:\0 HeraTI1BHI1X "111 II03HTI1BHI1X Bi,L\XI1JieHb 3a 
U,11MI1 B11TpaTaMI1 IIOB'513aHi 3 HeBi,L\IIOBi,L\HiCTIO o6c»riB 
,L\i51JihHOCTi "111 Hei,L\eHTI1"1HiCTIO <flaKTI1"1HOl Ta IIJiaHOBOl 
6a3 p03IIO,L\iJiy. 
Y 3B'513KY 3 U,I1M 3araJihHe Bi,L\XI1JieHH51 3a IIOCTiHHI1-
Ml1 HaKJia,L\HI1MI1 B11TpaTaMI1 IIO,L\iJIHIOTh Ha: 
~ Bi,L\XI1JieHH51 3a paxyHOK BI1KOHaHH51 610,L\)i(eTy 
(Bi,L\XI1JieHH51 Bi,L\ fHY"'KOrO 610.[\)l(eTy); 
~ Bi,L\XHJieHH51 3a paxyHOK o6c»ry ,L\i51JihHOCTi. 
BioxUJleHHR nocmiuHux HaK!laoHux eumpam Ja 
paxyHOK 6UKOHOHHR 6100JICemy - U,e pi3HI1U,51 Mi)l( <flaK-
TI1"1HI1MI1 Ta IIJiaHOBI1MI1 IIOCTiHHI1MI1 HaKJia,[\H11MI1 BI1-
TpaTaMI1. 
BioxUJlellHR nocmiuHux HaK!laoltux eumpam Ja pa-
xy~toK o6CRlY Oi.JLnbHOCmi - u,e pi3H11Ll,51 Mj)l( IIJiaHOBI1Ml1 
Ta po3no,L\iJieHI1MI1 nocTiiiHI1MI1 HaKJia,L\HI1MI1 BI1TPaTaMI1. 
IJ:e ,[\a€ MO)I(JII1BiCTh OU,iHI1TI1 BIIJII1B <flaKTI1"1HO ,L\OC51fHYTO-
ro piBH» .L\i»JibHOCTi Ha 3annaHOBaHY cyMy BI1TPaT. 
llop».L\OK BI13Ha"!eHH51 ~araJihHOfO Bi,L\XI1JieHH51 3a IIO-
CTiiiHI1M11 HaKJia,[\HI1MI1 B11TpaTaMI1 Bi,L\06pa311MO Ha 
p11C. 6. · 
• <l>rucrwma CTaBKa p03no.uiny • Ilrranosa CTaBKa p03no.uiny • Ilrranosa CTaBKa p03no.uiny 
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B~xunennH u~ 6JO.!llKery I 
Puc. 6. llopHJWK cl>opMyBaHHH omxuJieHHH 3a UOCTiHHHMH HaKJiaAHHMH BHTpaTaMH 
llpHKJJ3tJ. 4. Y JBiTHOMY nepio.ni 6yno BlifOTOBJieHO 
I 00 o.n. npo.nyKui"i Ta BI1KOp11CTano 2 530 ro.n npllMo"i npaui. 
Ko)I(Ha ro.n11na npJIMo"i npaui Q>aKT11qno cnp11q11H10E: BI1HI1K-
HeHHJ1 3 rpH noCTii:iHI1X HaKJia.D.HiiX B11TpaT. DnaHyBaJIOCJl, lUO 
HOpMaTI1BHe BI1KOp11CTaHHJ1 npllMO"i npaui Ha O.ll.I1HI1lll0 npo-
.ll.YKUi'i CTaHOBI1TI1Me 2 ro.n, HOpMaTI1BHa CTaBKa p0300.D.iJiy 
OOCTiHHI1X HaKJia.D.HiiX B11TpaT - 2,9 rpH Ja fO.lJ.I1Hy, a Janna-
HOBaHI1H np11 UbOMY o6cJir .niJIJJbHOCTi - I 120 o.n. 
Po3paxyE:MO KOMOOHeHTI1 KOMnJieKCHOrO Bi.D.XHJJeHHJl Bi.D. 
610.lJ.)I(eTY Ja noCTiHHI1MI1 HaKJia.D.HI1MI1 B11TpaTaMI1. 
<l>aKTHqui Ta nnauosi nocTiHHi HaKJia.nni B11TpaTI1 si.nno-
si.nuo CTaHOBJIJlTb 7 590 rpH (2 530 · 3) Ta 6 496 rpH (I 120 X 
x 2 · 2,9). To.ni si.nx11neHHJ1 Ja paxynoK BliKOHaHHJI 6IO.n)l(eTy 
6y.ne Hecnpl1l1TJII1BI1M j CTaHOBI1TI1Me 1 094 rpH (7 590 - 6 496). 
Bono noKaJye:, mo .ll.Jill BHKOHaHHJI Q>aKTHquoro o6cJiry 
.D.illJJbHOCTi 6yn11 OOHeCeHi 6iJJblll BliCOKi HaKJia.D.Hi B11TpaTI1, 
Hi)!( ue 6yno Jannauosauo. 
3Ba)l(al0"111 Ha KOMIIJieKCHiCTh CTaTeH IIOCTiHHI1X Ha-
KJia,L\HI1X BHTPaT, M» "'iTKoro po3yMiHH» np11"111H BI1HHK-
HeHH» 3araJihHOrO Bi,L\XHJieHH51 3a paxyHOK BHKOHaHH51 
610,L\)I(ery Heo6xi,L\HO npoaHani3ysaTH Bi,L\XHJieHH» 3a 
KO)I(HOIO i3 CTaTeH 610.[\)l(eTy. 
Bi.L\XHJieHH» 3a paxyHoK o6c»ry .L\i»JihHOCTi cTaHo-
BI1Th 116 rpH ((2 240-2 200) · 2,9] i € HeCIIpH51TJIHBHM. 
IJ:e ,[\a€ MO)I(JII1BicTb OU,iHHTI1 BapTiCTh HeBI1KOpHCTaHI1X 
noTy)I(HOCTeH ni,L\npH€MCTBa 3a paxyHoK i'x He,L\03aBaH-
Ta)l(eHH». 
Ha nepumii norJI».L\ 3,L\a€ThC», lll,O Bi.L\IIOBi.L\aJihHicTh 
3a Hee<fleKTHBHe BHK0pHCTaHH51 BHp06HI1"1HX nory:>I<HOC-
Teii IIOBHiCTIO CJii,L\ IIOKJiaCTI1 Ha MeHe,[\)l(epa B11p06HH-
"'OfO IIi.L\p03,L\iJiy. llpoTe cepe,[\ IIpWIHH, I.QO BlfKJIHKa!OTh 
He6a)l(aHi Bi,L\XHJieHH51, € TaKi, »Ki HaJie)l(aTb ,Z:\0 c<flepH 
Bi,L\IIOBiAaJihHOCTi iHllli1X MeHe.L\)i(epiB, 30KpeMa 3MiHa 
IIOIIHTY Ha npO.L\YKU,iiO, npOCTOl He 3 BHHH ni,L\IIp11€M-
CTBa, npopaxyHKH IIpH IIJiaHyBaHHi, »KiCTh CHpOBHHH 
TOI.QO. 
HaronolllyeMo, lll,O Bi.L\XHJieHH» nocTiiiHHX HaKJia,L\-
HI1X BI1TPaT 3a paxyHoK o6c»ry .L\i»JihHOcTi He e Bi,L\XH-
7. 2009 liYXrAnTEPCbKHH OliniK I AYAHT HayKoao-npaKTM4HMM~ypHan 
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JTeHH.s!M 3a fHY'lKHM 6IO)VI<eTOM i npHTaMaHHe JTHWe no-
CTii.fHHM HaKna.z:\HHM BHTPaTaM, TOMY npw <f>aKTOpHoMy 
aHani3i Bi)J.XHJTeHb Bi)J. rHY'lKOfO 6IO)J.)Kery BOHO ,li.O ysa-
rH He 6epeTbC.si. 
Ha npaKTHL\i 3a3BH'lai1 )J.OCHTh Ba)KKO po3Me)KyBaTH 
HaKJTa,li.Hi BHTpaTH Ha nOCTiHHi Ta 3MiHHi. ToMy )J.e.s!Ki 
aBTOpH nponOHYIOTb BHKOpHCTOByBaTH KOM6iHOBaHHH 
ni)J.Xi)J. ,li.O BH3Ha'leHH.s! 3aranbHOfO Bi)J.XHJTeHH.s! 3a Ha-
KJTa,li.HHMH BHTpaTaMH, ~0 )J.ae MO)KJTHBiCTb BH)J.iJTHTH 
,li.Ba KOMnOHeHTH ~bOfO Bi)J.XHJTeHH.s!: KOHTpOJTbOBaHe 
Bi)J.XHJTeHH.s! Ta Bi)J.XHJTeHH.s! 3a paxyHOK o6c.s1ry )J.i.s!JTb-
HOCTi (1]. 
KonmpollbOBane aioxu!leHHR - ~e pi3HH~.s! Mi)K <f>aK-
TH'lHOIO cyMoiO HaKJTa,nHHX BHTPaT Ta ,ll.aHHMH rHyqKoro 
6IO)J.)Kery HaKna,li.HHX BHTPaT. 
Bioxu!leHHR Ja paxynoK o6cn.zy - ~e pi3HH~.s! Mi)K 
,ll.aHHMH rHY'lKOfO 6IO)J.)Kery Ta p03llO)J.iJTeHHMH HaKJTa,z:(-
HHMH BHTpaTaMH. 
Y npHKJJa.l(i 4 <f>aKTH'lHi HaKJJa.l(Hi BHTpaTH CTaHOBJIJITb 
15 180 rpH, 3 HHX 3MiHHi - 7 590 rpH, noCTiHHi - 7 590 rpH. 
HaKJJa.nHi BHTpaTH 3a .naHHMH rHy'lKOro 610.IPKeT)' .nopisHIO-
IOTb 12 876 rpH, 3 HHX 3MiHHi- 6 380 rpH (1 100 · 2 · 2,9), a 
noCTiHHi - 6 496 rpH. 
OnKe, KOHTpOJJbOBaHe Bi.liXHJJeHHJI 3a BHp06HH'lHMH Ha-
KJla.l(HHMH BHTpaTaMH CTaHOBHTb 2 304 rpH (15 180- 12 876) 
j € HecnpHliTJIHBHM. 
Po3no.nineHi HaKJJa.nHi B»TpaTH - 12 760 rpH: 3MiHHi -
6 380 rpH Ta noCTiHHi- 6 380 rpH (I I 00 · 2 · 2.9). 
Bi.nxHneHHJI Ja o6cl!rOM .niliJJbHOCTi 6y.ne .nopiBHIOBaT» 
116 rpH (12 876- 12 760) j € HecnpHliTJIHBHM. 
OnKe, ni.nnpH€MCTBOM 3a HaKJJa,z:(HHMH BHTpaTaMH OTpH-
MaHe JaraJJbHe HeCnpHliTJIHBe Bi.l(XHJJeHHJI B CyMi 2 420 rpH 
(15180-12760). 
OopiBH.s!HH.s! )J.BOX 3anponOHOBaHHX ni)J.XO)J.iB ,li.O Me-
TO)J.HKH <f>aKTOpHOfO aHani3y Bi)J.XHJTeHh 3a 3MiHHHMH Ta 
llOCTiHHHMH HaKJTa,z:(HHMH BHTpaTaMH )J.ae MO)KJTHBiCTb 
CTBep,li.)KyBaTH npo OTPHMaHH.si i)J.eHTH'lHHX pe3ynhTa-
TiB, pa30M 3 THM KOM6iHOBaHHH ni)J.Xi)J. 3Ha'1HO npOCTi-
liiHH y BHKOpHCTaHHi (Ta6JT. 3) 
Ta6Rul{Jl 3 
PE3YJihTATI1 3ACTOCYBAHH.H AJibTEPHATHBHHX niAAO)l,IB )),0 <l>AKTOPHOrO AHAJII3Y 
B11POEHI1qlfX HAKJIA)J,HHX BHTPAT 
fiOCT3TeHHIIH niJixiJI JIO 8113H3'1CHHH 33r3JJbHOrO BiJIXHJICHIIH 33 
Bllp0611H'IIIII111 113KJI3J1HI111111 811Tp3T311111 
fiOK33HIIK Cy1113, rpn 
BiJIXHJTeHHll 3a 3MiHHHMH naKJTaAHHMH BH-
TpaTaMH: I 210 (H) 
• 3a paxyHOK BHTpa'!aHHll 253 (H) 
• 3a paxyHOK e<!JeKTHBHOCTi 957 (H) 
Bi.uxuneHHll Ja nocTiiiHHMH naKJTa.UHHMH 
BHTpaTaMH: I 210 (H) 
• 3a paxyHOK BHKOHaHHll 610.UlKery I 094 (H) 
• 3a paxyHOK 06Cllry .UiliJTbHOCTi 116 (H) 
3aranbHe Bi.llXHJTeHHll 2 420 (H) 
AHani3 cyrreswx Bi.li.XHJTeHb <f>aKTH'lHO ,li.OCHHYTHX 
nOKa3HHKiB )J.i.s!JTbHOCTi Bi)J. 6IO,li.)KeTHHX )J.O~iJThHO 3)J.iH-
CHIOBaTH B TpH eTanH: 
)> 110 neptuOMY emani BH3Ha'laTH a6COJTIOTHHH p03-
Mip Bi)J.XHJTeHH.s! nopiBH.s!HH.s!M <f>aKTH'lHO ,li.OC.s!rHYTHX Ta 
3annaHOBaHHX nOKa3HHKiB y 3BiTi npo <f>aKTH'lHe BHKO-
HaHH.s! 6IO)J.)Kery; 
)> 110 opyzoMy emani BH3Ha'laTH Bi)J.XHJTeHH.s! 3a pa-
XYHOK o6c.s~ry )J.i.siJThHOCTi Ta e<f>eKTHBHoro (HeecpeKTHB-
Horo ) BHKOpHCTaHH.s! pecypciB liiJT.s!XOM 3aCTOCyBaHH.s! 
nOKa3HHKiB fHY'lKOfO 6IO)VI<eTy; 
)> 110 mpembOMY emani 3)J.iHCHIOBaTH <f>aKTOpHHH 
aHani3 Bi)J.XHJTeHb Bi)J. rHY'lKOfO 6IO)J.)Kery. 
KoM6inOB3HIIH nitlxitl 110 BII3H3'1etma 33raJJbnoro siJIXItJJenna 33 
B11p061111'11111111 113KJI3J1111111111 B11Tp3T311111 
fiOK33HIIK Cy1113, rpn 
3araJTbHe BiJIXHJTeHHll 3a BHp06HH'lHMH 
HaKJTaJIHHMH BHTpaTaMH: 
• KOHTpOJlbOBaHe Bi.UXHJTeHHll 2 304 (H) 
• Bi.UXHJTeHHll 3a o6cllrOM .Ui.IIJTbHOCTi 116 (H) 
3 aranbne Bi.llXHJTeHHll 2 420 (H) 
CTYnJH'IATHH AHAJ713 CYTT€8HX 
81/],XHflEHb CbAKTH'IHHX 8HTPAT 
8/P, 3AnnAH08AHHX 
OpoiniOCTPYE:MO MeTO,li.HKY cTyniH'laToro aHanhy 
cyTTeBHX Bi)J.XHJTeHh, CKOpHCTaBWHCb ,ll.aHHMH O,li.HOfO 
i3 ~eXiB liiBeHHOfO ni,ll.npHE:MCTBa, ~0 3aHMaeTbC.s! no-
liiHTT.s!M JThH.s!HHX cKaTepTHH. Peanha~i.s1 cKaTepTHH 
3.ll.ii1cHIOE:ThC.s! B TOMY caMoMy 3BiTHOMY nepio)J.i, ~o i1 
i"x BHrOTOBJTeHH.s!, TOMY 3anHWKH roToBoi" npo.ll.yK~ii" 
Bi.li.CYTHi. 
IH<jlopMaQiiO npo HOpMaTiiBHi Ta <f>aKTH'lHi BHTPaTH, 
noB'.s!3aHi 3 BHfOTOBJTeHH.s!M O)J.Hie"i CKaTepTHHH, no,ll.aHO 
B Ta6n. 4. 





HOPMATHBHA TA «DAKTH'IHA KAJlhKYllilll,ll 3 BHPOiiY <<CKATEPTHHA JibWIHA» 
(eumRz) 
CTaTTR BHTpaT 
B1npan1 ua o~HniiUIO 
nOpMaTHBIIi cjlaKTH'Ini 
OcnosHi Marepianu 2 M2 · 30 rpH = 60 rpH 2,22 M2 · 28 rpH = 62, 16 rpH 
ITpliMi BHTpaTH Ha onnaT)' npaui 0,8 ro~. · 20 rpH = 16 rpH 0,9 ro)l. · 22 rpH = 19,8 rpH 
3MiHHi HaKJl~Hi BH'rpaTH 0,4 ManJHHO-rO~ · 30 rpH = 12,0 rpH 0,45 ManJHHO-rO)l · 29 rpH = 13,05 rpH 
PaJoM 88 
3anJiaHOBaHi nOCTiHHi BHp06HH'Ii HaKJla,D.Hi BHTpaTH 
y 3BiTHOMY nepio~i CTaHOBJI.S!Tb 176 000 rpH. BOHH 3a-
JIHWaiOTbC.SI He3MiHHHMH B peJieBaHTHOMY ~ianaJOHi 
o6c.Hris ~i»JibHOCTi si~ 8 000 o~. ~o 12 500 o~. ITnaHosa 
l(iHa peani3al(il o~Hiel cKaTepTHHH ~opiBHJOe 120 rpH. B 
ocHosy cTaTHl.JHoro 6JO,l0Kezy 3aKJia,n.eHo o6c»r ~i»Jib­
HOCTi 12 000 0~. 
<l>aKTH'IHO 3a 3BiTHHH nepio~ 6yno peani3osaHo 
I 0 000 cKaTepTHH 3a l(iHoJO 125 rpH i OTpHMaHo ~aHi 
~0~0 BHTpaT Ta ~OXO~iB, .S!Ki HaBe~eHi B Ta6JI. 5. 
95,01 
Ta6Rulpl5 
«DAKTH'IHI ll0KA3HHKH ~UIJILHOCTI 
UJBEIDIOrO U:EXY TOB «MArHOJIHI>> 
flOKftJHIIK CyMa, rpH 
ITpliMi MarepianbHi BHTpaTH 621 600 
ITpliMi BHTpaTH Ha onnaT)' npaui 198 000 
3MiHHiJaraJJbHOBHp06HHqi BH'Ip3TH 130 500 
IToCTii:IHi JaranbHOBHpofiH~~qi BHTpaTH 185 000 
BanoBHH np116yroK 114 900 
BH3Hal.JHMO a6coJIJOTHHH po3Mip si~XHJieHh <PaKTH'IHO ~oc.HrHYTHX noKaJHHKiB si~ 3annaHoBaHHX y 3siTi npo 
BHKOHaHHH 6JO~)!(ezy (Ta6JI. 6). 
Ta6Rulpl 6 
3BIT llPO BHKOHAHWI liiO~JKETY UJBEAHOrO U:EXY TOB «MArHOJIUI» 
flOKftJHHK DIO~lKeTni ~ani «DaKTH'IHi ~ani 
Bi)lxunenHR 
1 2 
06cllr peaniJauil, OJl. 12 000 
BHpyqKa siA peaniJaL(it, rpH I 440 000 
ITpliMi MarepianbHi BHTpaTH, rpH 720 000 
ITpliMi BHTpaTH Ha onnaT)' npaui, rpH 192 000 
3MiHHiHaKJ1~Hi BH'Ip3TH, rpH 144 000 
ITocTiHni HaKJl~Hi BHTpaTH, rpn 176 000 
BanosHH npH6YTOK, rpH 208 000 
• TYT i )laJJi H- He)lOBHKOHaHHll, rr - nepeBHKOHaHHll 6to)l)Ke1)'. 
Ha nepwHii norn.H~ pe3yJihTaTH ~i.HJihHOCTi BKa-
3aHoro ni~po3~iny He MO)!(Ha BBa)!(aTH 3a~osiJihHH­
MH, a~)!(e MaH)!(e 3a yciMa OOKa3HHKaMH 6yno OTpH-
MaHe HeraTHBHe si~XHJieHH.SI. PaJoM 3 THM TaKe no-
piBH»HH» <l>aKTHl.JHO ~OC.SirHYTHX ~aHHX 3 3anJiaHO-
BaHHMH e HeKOpeKTHHM, a~)!(e cniBBHMipJOJOTbCH 
~OXO~H Ta BHTpaTH, OTpHMaHi npH piJHHX 06C.Sif ~i­
.SIJibHOCTi. 
,[(JI.S! 3a6e3nel.JeHHH Bi~noBi~HOCTi <PaKTHl.JHO ~OCHf­
HYTHX OOKa3HHKiB i ~aHHX CTaTHl.JHOfO 6JO~)!(eTy CKJia-
~aiOTb rHy'IKHH 6JO~)!(eT, ~o ~ae 3Mory nepepaxysaTH 
nJiaHOBi 00Ka3HHKH 3 ypaxysaHHHM <PaKTHl.JHO ~OCHr-
cyMa (rp. 3- rp. 2) Jna'leHHR* 
3 4 5 
10 000 2 000 H 
I 250 000 190 000 H 
621 600 98 400 rr 
198 000 6 000 H 
130 500 13 500 rr 
185 000 9 000 H 
114 900 93 100 H 
HyToro piBH» ~i.HJibHOCTi. I1p11 l(bOMY cni~ naM'»TaTH 
OCHOBHe npaBHJIO fHY'IKOfO 6JO~)!(eTyBaHHH: nepepa-
xyHJcy D~JIHraJOTb JIHWC DOKa3HHKH ~OXO~iB Ta 
3MiHHHX BHTpaT, TO~i HK DOCTiHHi BHTpaTH y ruyq-
KOMY 6JO~~eTi DOBHHHi 3aJIHWaTHCH Ha piBHi 3a-
DJiaHOBaHHX. 
ITop.H~OK cKJia,n.aHH.SI rHYl.JKOro 6JO~)i(ezy no~aHo B 
Ta6n. 7 . 
rHyl.JKHH 6JO,lOKeT ~ae MO)!(JIHBiCTb Ol(iHHTH ~i.SIJib­
HiCTb WBeHHOfO l(exy 3 003Hl(iH pe3yJibTaTHBHOCTi Ta 
e<PeKTHBHOCTi Ta BH3Hal.JHTH l.JHHHHKH, .S!Ki BOJIHHYJIH Ha 
CYMY Bi~XHJieHb Bi~ CTaTHl.JHOfO 6JO,l0Kezy. 
7. 2009 6YXrAnTEPCbK~H 06n1K · I AYA~T HayKoao-npaKT~~H~M~ypHan 
5/0,0,>KETYBAHHfl 
Ta6!1U!pl 7 
rH)'qKIDf lilO.IJ.JKET UIBEAHOrO 
I.J.EXY TOB «MArHOJIHh> 
IlOK33HHK CyM3 
06cllr peaniJa1..1i"i, 0.11. 10 000 
BnpyqKa Bi.ll peaniJaui"i, rpH (I 0 000 · 120) I 200 000 
IlpliMi MaTepianbHi BH'rpaTH, rpH (10 000 · 60) 600 000 
IlpliMi BHlpaTH Ha OruJary npa1..1i, rpH (10 000 · 16) 160 000 
3MiHHi JaranbHOBHpOOHH'Ii BHlpaTH, rpH 120 000 
(10 000 . 12) 
IIOCTil!Hi JaranbHOBnpo6Hntti BHTJlaTn, rpH 176 000 
Oop.H,li,OK BH3HaqeHH.ll Bi)l.XHJleHb 3 BHKOpHCTaHH.llM 
myqKoro 6IO)J)KeT)' ai.n.o6piDKeHo B Ta6n. 8. 
Pe3yJlbTaTH aHani3y, Ha,ll,aHoro B Ta6n. 8, cai.n.qaTh, 
mo )l.i.HJlbHiCTb ~exy 6yna Hepe3yJlbTaTHBHOIO, OCKiJlbKH 
6yno peani3oaaHo JlHllie I 0 000 CKaTepTHH 3aMiCTb 
12 000 3annaHOBaHHX, mo 3YMOBHJ10 HecnpH.HTJlHBe 
Bi)l.XHJleHH.ll BaJlOBOrO npH6yTKY B cyMi 64 000 rpH 
(144 000 - 208 000). KpiM ~horo, .n.i»nhHiCTb ni.n.p03.n.i-
ny 6yna me H Hee<l.>eKTHBHOIO, OCKiJlbKH 3a BCiMa BHTPa-
TaMH cnocTepiranoc.H nepeBHKOpHcTaHH.H, mo npH3Beno 
)l.O 3HIDKeHH.ll BaJlOBOrO npH6yTKY nopiBH.llHO i3 3anna-
HOBaHHM B cyMi 29 100 rpH ( 114 900 - 144 000). 
OnKe, 3aranbHe HeraTHBHe ai.n.xHneHH.H <PaKTHl{HO 
)l.OC.llrHYTOl CYMH BaJlOBOrO npH6yTKY Bi)l. 3annaHOBaHOl 
CTaHOBHTb 93 100 rpH (114 900- 208 000). 
Ta6!lu!pl8 
BH3HAlfEHWI BI.IJ.XHJIEHb 3 BHKOPHCTAHIDIM rfiYliKOrO lilO.IJ.JKETY 
rpH 
IIOK33HHK <1>3KTH'IHi Bi.LlxnJiennR 33 rny'IKHM rny'IKHH Bi.QXHJieHHR 33 o6cR- JiiO.QlKeTHi 
.Q3Hi OIO.QlKeTOM (rp.2- rp.4) 6JO.QlKeT roM (rp.4- rp.6) .Q3Hi 
1 2 3 4 5 6 
BupyqKa Bi.ll peaniJal.lii" I 250 000 50 000 (II) I 200 000 240 000 (H) I 440 000 
IlpliMi MaTepianbHi BHlpaTH 621 600 21 600 (H) 600 000 120 000 (II) 720 000 
IlpliMi BHlpaTH Ha oruJary npaui 198 000 38 000 (H) 160 000 32 000 (II) 192 000 
3MiHHi JaraJlbHOBHpOOHH'Ii BHlpa- 130 500 10 500 (H) 120 000 24 000 (II) 144 000 
TH 
IlocriiiHi JaranbHOBHpOOHH'Ii BH- 185 000 9 000 (H) 176 000 - 176 000 
1pam 
Banonull npn6YTOK 114 900 29 100 (H) 144 000 64 000 (H) 208 000 
Bi.n.xHneHH.H 3a o6c.HroM .n.i»nhHOCTi noKaJye annHB 
3MiHH o6c.Hry )l.i.HJlbHOCTi Ha p03Mip BaJlOBOro npH6YTKY 
lliBeHHOrO ~exy. 3po3yMiJlO, mo He,li,OBHKOHaHH.ll nnaHy 
peani3a~il cnpHqHHHJlO i ai.n.noai.n.He na.n.iHH.H npH6yTKy. 
oiJlblli ~iKaBHM 3 n03H~ii1 KOHTPOJl!O e Bi)l.XHJleHH.ll 
ai.n. myqKoro 6IO.n.)l(eT)', mo .n.ae MO)I(JlHBiCTb o~iHHTH 
BnJlHB iHlliHX Bi)l.MiHHHX Bi)l. o6c.Hry <l.>aKTOpiB .D.i.HJlbHOC-
Ti. AHani3 TaKHX <l.>aKTopia 3.D.iiicHIOIOTb 3a KO)I(HHM no-
Ka3HHKOM .n.oxo.n.ia Ta BHTPaT. 
JIK 6a'IHMO, 3 ycboro 6JlOKY Bi)l.XHJleHb Bi)l. rHYl{KO-
ro 610)l.)l(eT)' cnpH.HTJlHBHM e JlHllie Bi)l.XHJleHH.ll 3a cy-
MOIO )l.OXO)l.y Bi)l. peaniJa~iY, .HKe CTaHOBHTb 50 000 rpH. 
€)l.HHHM l{HHHHKOM, ID;O BnJlHHYB Ha TaKe 36iJlbllieHH.ll 
.n.oxo.n.y, 6yna 3MiHa <l.>aKTHl{HOt ~iHH peani3a~il nopia-
H.HHO 3 3annaHoBaHOIO Ha 5 rpH. ToMy ai.n.xHneHH.H ai.n. 
rH)"'KOrO 610)l.)l(ery, mo Bi)l.HOCHTbC.ll )l.O )l.OXO)l.y Bi)l. 
peaniJa~iY, me Ha3HBaiOTb Bi)l.XHJleHH.llM 3a ~iHOIO pea-
niJa~it [1] . 
.D.)I(epenoM ai.n.xHneHb ai.n. myqKoro 6IO)J)KeT)' 3a no-
Ka3HHKaMH BHKOpHCTaHHX BHTpaT e Bi)l.MiHHOCTi Mi)l( 
<l.>aKTHl{HHMH Ta 3anJlaHOBaHHMH )l.aHHMH CTOCOBHO BH-
KOpHCTaHH.ll OKpeMHX BH)l.iB pecypciB Ta ~iH Ha ~j pe-
cypcH. Po3Me)l(yeMo ~i )J)Kepena Ta p03rn»HeMo Yx 
annHB Ha KO)I(HHH BH)l. BHTPaT. 
BIAXHflEHHR 3A nP~MHMH 
MATEPIAnbHHMH BHTPATAMH 
3aranhHe ai.n.xHneHH.H ai.n. myqKoro 6IO.n.)l(eTy 3a 
np.HMHMH MaTepianbHHMH BHTpaTaMH CTaHOBHJlO 
21 600 rpH (621 600 - 600 QQQ ) i e HeCnpH.HTJlHBHM. 
,lJ,)I(epenaMH TaKOrO Bi)l.XHJleHH.ll 6yna 3MiHa ~iHH Ha 
CHpOBHHy, .HKa 3HH3HJlaC.H nopiBH.llHO 3 3anJlaHOBaHOIO 
~iHOIO Ha 2 rpH i CTaHOBHJla 28 rpH 3aMiCTb 30 rpH, a 
TaKO)I( 3MiHa HOpMH BHKOpHCTaHH.ll CHpOBHHH, mo <t>aK-
THl{HO 36iJlblliHJlaC.H Ha 0,22 M2 i ,li,OpiBHIOBaJla 2,22 M2 
nopiBH.llHO 32M2, mo 6yno BH3HaqeHO TeXHOJlOriqHQIO 
)l.OKyMeHTa~ie!O. 
HayKoao -npaKT~~H~M~ypHan 5YXrAnTEPCbK~VI 05niK I AYA~T Ten. 451-73-79 
510P,>KETYBAHHfl 
3a paxyHOK 3HI'DKeHHH U.iHH Ha CHpOBHHY Bi)J.6yJIOCH 
cKopol.JeHm npHMHX MaTepianhHHX BHTPaT Ha cyMy 
44 400 rpH [(28 - 30) · 22 200). Pa30M i3 THM ni)J.BH-
11.\eHHH cpaKTHl.JHO'i HOpMH BHKOpHCTaHHH CHpOBHHH 
npH3Beno )J.O 36inhllleHHH npHMHX MaTepianhHHX BHTPaT 
Ha 66 000 rpH [(22 200 - 20 000) · 30). Y CyKynHOCTi U.i 
)J.Ba Bi)J.XHJieHHH cpopMyiOTb 3afaJibHe HecnpHHTJIHBe 
Bi)J.XJ1neHHH 3a MaTepianhHHMH BHTpaTaMH B cyMi 
21 600 rpH (66 000 - 44 400 ). 
,[(OCJii)J.)f(eHHH npHl.JHH BHHBJieHHX Bi)J.XHJieHb noKa-
3ye, 11.\0 3HH)f(eHa cpaKTHl.JHa U.iHa Ha CHpOBHHY BHHHK-
na B 3B ' H3KY 3 OTpHMaHHHM ni)J.npHCMCTBOM 3HH)f(KH 
Ha He'i npH npH)J.6aHHi, HKa He 6yna spaxosaHa npH 
nnaHyBaHHi. TaKe Bi.D.XHJieHHH a)f( HiHK He CBi.D.l.JHTh 
npo ecpeKTHBHicTb )J.iHJibHOCTi KepiBHHKa u.exy, a JIHUie 
ni)J.TBep)J.)f(yf: npopaxyHKH B nnaHyBaHHi nOCTaBOK CH-
pOBHHH. Di.D.BHI.l\eHHH cpaKTHl!Hoi' HOpMH BHKOpHcTaH-
HH CHpOBHHH nOB ' H3aHe 3 nopyllleHHHM TeXHOJIOri'i 
p03KpOIO TKaHHHH, 11.\0 CTaJIO HaCJii)J.KOM po60TH He-
KBanicpiKOBaHOfO nepcoHany. Bi.D.noBi.D.aJihHicTh 3a Ta-
Ke Bi)J.xHneHHH noKJia.D.aJOTh 6e3nocepe.D.HhO Ha MeHe)J.-
)f(epa UIBeiiHoro u.exy. 
BIAXHflEHHR 3A nPRMHMH 
BHTPATAMH HA OnnATY nPA'-11 
3aranbHe Bi)J.XHJieHHH Bi)J. fHYl.JKOfO 6JO)J.)f(ery 3a 
npHMHMH BHTpaTaMH Ha onnary npau.i CTaHOBHJIO 
38 000 rpH (198 000 - 160 000) i C HecnpHHTJIHBHM. 
,[()f(epeiiaMH TaKOfO Bi)J.XHJieHHH 6ynH 3MiHa p03LJ.iHKH 3a 
BHKOHyBaHi po60TH, HKa 3pOCJia nopiBHHHO 3 3anJiaHO-
BaHOIO p03U.iHKOIO Ha 2 rpH i CTaHOBHJia 22 rpH 3aMiCTh 
20 rpH, a TaKO)f( 3MiHa KiJihKOCTi HOpMO-fO)J.HH npHMO'i 
npau.i, He06Xi)J.HO'i )J.JIH BHKOHaHHH po6iT no p03Kp010 Ta 
nOUIHTTIO CKaTepTHHH, 11.\0 cpaKTHl!HO 36iJiblliHJIHCH Ha 
0,1 HOpMO-fO)J. i )J.OpiBHIOBaJIH 0,9 fO)J. nopiBHHHO 3 
0,8 fO)J., 11.\0 6ynH BH3Hal.JeHi TeXHOJIOfil!HOIO )J.OKYMeH-
TaU.ieJO. 
3a paxyHOK ni)J.BHll.\eHHH p03LJ.iHKH 3a BHKOHyBaHi 
po6oTH Bi.D.6ynocH 3pocTaHHH npHMHX BHTPaT Ha onnary 
npau.i B cyMi 18 000 rpH [(22 - 20) · 9 000]. A ni)J.BH-
11.\eHHH cpaKTHl!HO'i KiJihKOCTi HOpMO-fO)J.HH BHKOHaHHH 
po6iT CnpHl.JHHHJIO lX 36inhllleHm Ha 20 000 rpH [(9 000 -
- 8 000) · 20). Y CyKynHOCTi U.i )J.Ba Bi)J.XHJieHm cpop-
MyJOTh 3afaJibHe HecnpHHTJIHBe Bi)J.XHJieHHH 3a npHMH-
MH BHTPaTaMH Ha onnary npau.i B cyMi 38 000 rpH 
(18 000 + 20 000). 
,[(ocni)J.)f(eHHH npHl.JHH BHHBJieHHX Bi)J.XHJieHb noKa-
3yC, 11.\0 ni.D.BHll.\eHa p03U.iHKa noB'H3aHa i3 onnaToJO He-
nepe.D.6al.JYBaHHX po6iT (npOCTOIO He 3 BHHH ni)J.npHCM-
CTBa Ta ycyHeHHHM 6paKy). Bf.D.noBi)J.anhHicTh 3a ni.D.-
BHI.l\eHi BHTPaTH, noB'H3aHi 3 npocToeM He MO)f(YTb no-
KJia.D.aTHCH Ha KepiBHHKa u.exy, TO.D.l HK nepeBHTPaTH, 
nOB'H3aHi 3 BHnpaBJieHHHM 6paKy, nOBHicTIO HaJie)f(aTh 
)J.O HOro KOMneTeHU.i'i. 
ProoM 3 THM HOpMH l!acy B 6JO)J.)f(eTi 6ynH BCTaHOB-
neHi 6e3 npose)J.eHHH HaJie)f(Horo aHanhy onepau.iii 
TexHonoril.JHoro npou.ecy, a TaKO)f( npocpeciHHHX HaBH-
l.JOK Ta KBanicpiKau.i'i nepcoHany, 11.\0 npH3Beno .D.O 'ix cpaK-
THl.JHoro 3pocTaHHH. ToMy Bi.D.XHIIeHHH 3a paxYHOK 36i-
JihllleHHH HOpM l!acy CJii)J. Bi)J.HOCHTH )J.O npopaxyHKiB 
npH nJiaHyBaHHi, a HeCTH Bi)J.nOBi)J.aJibHicTb 3a HHX no-
BHHeH MeHe)J.)f(ep CJiy)f(6H nJiaHyBaHHH. 
BIAXHflEHHR 3A HAKnAQHHMH 
BHP06HH'IHMH BHTPATAMH 
3a 3MiHHHMH 3aranhHOBHpo6HHl.JHMH BHTPaTaMH 6y-
no )J.OnYll.\eHe HecnpHHTJIHBe · Bi)J.XHIIeHHH Bi)J. rHYl.JKOfO 
6JO)J.)f(ery B cyMi 10 500 ( 130 500 - 120 000). ,[()f(epe-
naMH TaKOfO Bi)J.XHJieHm 6ynH 3MiHa CTaBKH po3nO)J.iiiy 
HaKIIa.D.HHX BHTPaT, HKa 3HH3HnacH nopiBHHHO 3 3anna-
HOBaHOJO Ha 1 rpH i )J.OpiBHIOBaJia 29 rpHfrO)J.. 3aMicTb 
30 rpHffO)J.. , a TaKO)f( 3MiHa KiJihKOCTi MaUIHHO-fO)J.HH 
po60TH 06Jia)J.HaHHH, He06Xi)J.HHX )J.JIH BHKOHaHm po6iT 
3 p03Kp010 Ta nOUIHTTH CKaTepTHHH, 11.\0 cpaKTHl!HO 36i-
JlblliHJIHCH Ha 0,05 MalliHHO-fO)J. i CTaHOBHJIH 0,45 fO)J. 
nopiBHHHO 3 0,4 fO)J., 11.\0 6yno BH3Hal!eHO TeXHOJIOril.J-
HOIO )J.OKyMeHTaU.ieJO. 
3a paxyHOK 3HH)f(eHHH CTaBKH po3nO)J.iiiy HaKJia)J.HHX 
BHTPaT Bi.D.6ynocH 3HH)f(eHHH 3MiHHHX HaKJia.D.HHX BH-
TPaT B cyMi 4 500 rpH [(29- 30) · 4 500]. ProoM 3 THM 
ni)J.BHll.\eHHH cpaKTHl!HOl KiJihKOCTi MaUIHHO-fO)J.HH BH-
KOHaHHH po6iT cnpHl.JHHHJIO 36iJihllleHHH U.HX BHTPaT Ha 
15 000 rpH [(4 500 - 4 000) · 30). Y cyKynHOCTi U.i )J.Ba 
Bi)J.XHJieHHH cpopMyJOTb 3araJibHe HecnpHHTJIHBe Bi)J.XH-
neHI-UI 3a 3MiHHHMH HaKJia)J.HHMH BHTpaTaMH B cyMi 
10 500 rpH (15 000- 4 500). 
AHanh npHl.JHH BHHBJieHHX Bi)J.XHJieHh noKroye, ~no 
3HH)f(eHHH CTaBKH po3nO)J.iJiy nOB'H3aHe HaCaMnepe)J. 3 
6iJihlll HH3hKOIO cyMOIO cpaKTHl!HO nOHeCeHHX HaKJia)J.-
HHX BHTPaT nopiBHHHO 3 6JO)J.)f(eTHHMH )J.aHHMH Ta 36i-
JihllleHHHM cpaKTHl!HOl KiJihKOCTi MaUIHHO-fO)J.HH, Heo6-
Xi)J.HHX )J.JIH BHKOHaHHH cpaKTHl!HOfO 06CHry )J.iHJihHOCTi. 
7. 2009 6YXrA.nTEPCbK~H 06niK I AYA~T HayKoao-npaKTvt'IHvti'l >KypHan 
5/0P,>KETYBAHHR 
TaKa TeH~eHI.\i.SI 3acsi~qye e<!JeKTHBHe BHKOpHcTaHH.SI 
BCiX pecypciB, 11..\0 <lJopMY!OTb 3aranbHOB11p06HHqi BH-
TpaTH. 
Pa30M 3 THM si~6ynoc.s1 ni~BHil..\eHH.SI 6a3H po3no~iny 
3aranbHOBHpo6HHqHx BHTPaT, 11..\0 BHKnHKano 36inh-
rneHH.SI fO~HH pOQOTH 06J1MHaHH.SI i 6yno noB'.SI3aHe 3 
Hee<lJeKTHBHHM p03nO~iJIOM 3aBaHTIDKeHH.SI 06J1MHaHH.SI 
Ta He.s~KiCHHM piBHeM H:oro TexHiqHoro o6cnyrosysaH-
H.SI. Bi~nosi~anbHiCTb 3a TaKi si~xHneHH.SI noKnMeHa Ha 
KepiBHHKa lllBeHHOfO u;exy. 
,[l;n.SI BI13HaqeHH.SI np11q11H Bi~XHJieHb <lJaKTHqHHX no-
CTiHHHX HaKnMHHX BHTPaT si~ ~aHHX rHyqKoro 610k 
)!(ery y cyMi 9 000 rpH Heo6xi~HO 3~iHCHHTI1 llOCTarei1:-
HHH aHani3 QHX BHTPaT. 
P03WH<lJpoBKY OCHOBHHX CTaTeii nOCTiHHHX HaKnM-
HHX BHTpaT no,uaHO B Ta6n. 9. 
Ta6nu'4R 9 
AHAJ113 CTATEH IJOCTIJfHlfX HAKJlA.LI:HHX BHTPAT 
rpH 
CTaTTH BIITpaT CllaKTH'IHi Jt8Hi JlJJSHOBi Jt8Hi BittxnneHHH 
BHTJ)3TH Ha OlUiary npal.\i ynpasniHCbKoro Ta o6cny- 40 700 39 600 I 100 (H) 
rosyiO"'oro nepcoHany 1.\exy 
AMopTHJal.\i.J! npHMimeHHJI 12 500 12 500 -
KoMyHanbHi lUiaTeJKi 54 700 52 400 2 300 (H) 
<l>iHaHCOBa opeHJla 06J13JlH3HHJI 33 200 27 600 5 600 (H) 
BapTiCTb Texo6cnyrosysaHHJI o6JIMHaHHJI 20 200 20 200 -
lHWi noCTiHHi HaKJIMHi BHTJ)aTH 23 700 23 700 -
PaJoM 185 000 176 000 9 000 (H) 
5JK 3aCBi~qyfOTb ~aHi Ta6n. 9, Bi~XHJieHH.SI llOCTiH-
HHX HaKna~HHX BHTpaT npOCTe)!(yCTbC.SI 3a TpbOMa 
CTaTT.SIMH. 36iJ1bliJeHH.SI BHTpaT Ha onnaTy npaui 
nOB' .SI3aHe 3 3anyqeHH.SIM Ha ni~npHE:MCTBO 6inhliJ 
KBani<!JiKoBaHoro iH)!(eHepHo-TexHiqHoro nepcoHany, 
11..\0 noTpe6ysas 6inhrn BHCOKOI onnan1 npaui. 36inh-
rueHH.SI BHTpaT Ha KOMYHaJibHi nnaTe)!(i no.s~cHIOE:TbC.SI, 
3 O~HOfO 6oKy, lX ~e.SIKHM nO~OpO)!(qaHH.SIM, a 3 iHWO-
ro - Hepau;ioHanbHHM BHKOpHcTaHH.SIM. ITi~BHI.UeHH.SI 
BHTpaT Ha <lJiHaHCOBY opeH~Y noB'.SI3aHe 3 no~opO)!(­
qaHH.SIM uid nocnyr11. 
To6TO He3BIDKai01JH Ha Te mo nocTiHHi HaKnMHi BH-
TpaTH BHHHKnH B UIBeHHOMY u;exy, ~)!(epena YTBOpeHH.SI 
si~xHneHh 3a lx oKpeMHMH CTaTT.SIMH nepe6ysai0Tb no3a 
Me)!(aMH uexy. ToMy np11 npHHH.SITTi pirueHH.SI CTOCOBHO 
nepCOHaJlbHOl Bi~nOBi~aJibHOCTi 3a BH.SIBJieHi Bi~XHJieH­
H.SI cni~ naM'.SITaTH, 11..\0 610~)!(eTHHH KOHTpOJib- Ue ne-
pe~yciM 3aci6 3'.SicyBaHH.SI np11q11H BH.SIBJieHHX Bi~XH­
neHb 3 MeTOIO BHKOpHCTaHH.SI OTpHMaHOl iH<lJOpMaQil 
~n.SI noKpall..\eHH.SI BHpo6HHqf1x c11ryau;ii1: scepe~HHi nik 
npHE:MCTBa y Mai1:6yTHbOMy, a He iHCTpyMeHT 3BHHyBa-
qeHH.SI O~HH O~HOfO y BHHHKHeHHi npo6neM. 
OTIKe, BHKopncTanust 3apy6hKuoro ));ocsmy 6JO.l1;)!(erysauust ));aCTb MO)!(JIHBiCTb ue TiJILKH noninmHTH 
npOI~ec nnauysaHHSI ua nmnpHE:MCTBi, a H BH3Ha'laTH smxnneHHSI sm Jannauosaunx DOKaJHHKiB, 
J'SICOByBaTH IX npH'IHHH Ta BHHyBaTQiB, npH QbOMY MO)!(Ha 6y.11:e npHHMaTH ect>eKTHBHi ynpaBJiiHCbKY pi-
meHHSI. 
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